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LA FABRIL MALAOlíEÑALa Fábrica de Mosaicos hidráulicos anti­gua de Andalucía y de mayor expoítádiónn c  • , . i  ,DE
José HidalgoBaldosas de alto y bajo relieve para oritaáien- tación, imitaciones á mármoles. ■Fabricación de toda clase de objetos de piedra artificial y granito. ' ' !Depósito de cemento poríland y calés hidráu- licss*Se recomienda al público no confunda mis artí­culos patentados, con otras imitaciones hechas
motivo de la inundación; pero había nacido el propósito con anterioridad en M álaga. ,̂Fué la Junta permanente de Festej'os ' la que en el año dé 1906 planteó por pri­mera vez la idea. En una publicación ofi­c i a l ,^  un notable libro del Instituto de Re- forrnas Sociales, cuyo prólogo con la fírftia del ilustre profesor Posadálleva la fecha de 20 de Marzo de 1907, leemos lo siguiente:«La Junta permanente de Festejos, de Mála­ga, acordó en el mes de Mayo de 1906 orga­nizar trabajos para la construcción de un ba­rrio obrero. Dispone, según noticias, de algu­nas cantidades donadas por el comercio y par-
Buenos Aires, de la Escuela Normal rior de Maestras de M álaga, al donativo^d^ La cuestión, ceñida á estos términos, se súelve, en consecuencia, por modo bienlos españoles de Tam pa y á otros no menos  ̂ s|ncilio y claro. El barrio ó los grupos de
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho ticularés de Málaga y de Barcélória, y estudia en belleza, calidad y colorido. | la manera de dar forma práctica á laPídanse catálogos ilustrados. Exposición Marqués de Larios, 12. Fábrica Puerto, 2.—M A LA G A .
Giro P. Mantiñán
tiva.» inicia-
Médico-Especialistae n '.LAS EN FERM EDADES D E LO S NlNOS “ Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
h
Los socorros
y ios ínun4 adQsDiscútese en la prensa, local éstosi días, si el donativo del emperador de Alemania y  los socorros reuhidos por la colonia de di­cho país, deben ó no invertirse en la^epons- trucción de uno de los puentes de üu;a<íal-
é ‘;
' medina." E s tal la necesidad de que se restaii^Iigií con urgencia la comunicación del cenjtiío  ̂la capital con los barrios de la T r in t ó ^  del Perchel que, para que no pudiera liíifc  ̂ en el sentido de aplazar la re a liza ció jlj Vuna mejora tan indispensable, nos abstenido hasta aquí de emitir nuestr, nión.Pero, ya que las órdenes recibidas e _ drid por el ingeniero jefe de Obras pú1í4 de la provincia, Sr. Rodríguez Spiterî '̂̂  Kcen alejar todo temor de que no se e J . ,J dan esas obras, hemos de decir, c o p  * franqueza, lo que se nos ocurre en el a lLa reconstrucción de esos puentes, cualquier obra pública de análoga í incumbe al Estado ó á los municipio¡Í,?^ .puedeaceptarse decorosamente para’! ^  lectividad y sin agravio para el mismo'*’ nucipio ó Estado, que se ejecuten por culúes, máxime siendo éstos extrart;¿Habría adinitido Alemania que el ■ allegailp en cualquier otra nación par
M ás tarde, en Octubre de 1907, la Econó­mica de Amigos del País, cómo de todos es sabido, solicitó socorros para construir ca­sas obreras destinadas á los inundados, y ha reunido cierta suma que, unida al pro­ducto de l a ‘suscripción dé L á  Prensa  de 1 111...................
importantes anunciados, piermitirá que obras del barrio se emprendan muy pronto, para lo cual sólo se espera la Pegada á Eu-. ropa delílustre director de L a  Prensa, don Ezequiel P . Paz en el próximo njes de Abril, ya que, dada la cuantía del donativo récaú- dado por su popular diario—70.000 pesetas) aproximadamente—es obligado qDe inter-f venga en la elección de terreno, y  se tengá en cuenta su opinión, antes de ultimar eí proyecto.La suscripción de L a Prensa áe  Buenos Aires; como la ; iniciada por la Sociedad Económica de Amigos del Paísltíe Málaga, se abrió con el exclusivo objeto de cons­truir casas para los inundados: no cabe, pues, que habiéndose pedido fondos con eSé fín concreto y determinado, puedan aplicar­se á otro empleo, ni en su totalidad, ni en parte. ;
Ŝ as para perjudicados por la inundación, oristruirán con el dinero recaudado ex ámente para ese fin. Entendemos que la ta permanente de Festejos no negará su ncursó al proyecto y sumará el dinero de catalanes á los demás donativos enun­ciados.De otra patte, queda por resolver el pro- blehia de la indemnización á los industria­les/En cuanto á los demás proyectos de que se habla, todos,, repetimos, merecedores de las más grandés alabanzas, no dudamos que las personas que tienen á su cargo el repar­to de donativos, aun no distribuidos, medi­tarán la  forma de aplicarlos, inspirándose, para el acierto; fen lá intención de los do­nantes, y sin perniitir que ésta se desvirtúe por nada, ni por nadie.
Contra el impuesto odioso
Graves disturbios provocados
' consumerosB e g l s t r o  á  l o s  s o l d a d o s . * . - A g ] * e s i ó n  b r u t a l  d e- „  a  ̂ -----  ̂ ---- ----------Vn cabO; de Constimos.-'--IndlLbliea.---Consecuencias natui*ales.»Asalto de o:deinas.«--«|Quéma de casetas y [ g n á e i ó n  f i e l
P re á m b u lofaltar cobardemente á laqueremos id.faltaríamos á ella y á Ja fiel expresión iestros sentimientos íntimos, si dejára- de consignar aquí que nos alégra­le lo que ayer se hizo con las casillas, íelatos y  las ofícinas de consumos, mos alegam os de lo ocurrido, no por jintamos insanas nostalgias de motines leltas populares, sino por que era pre- lecesario que la Empresa arrendata- ese odioso impuesto, más odioso aun ^or la exación en sí, por ta forma inicua
L a  llegada del ‘ 'Mahón,Próximamente á las cuatro de la tarde, llegó á nuestro puerto el vapor, Ciudad de Mahón, atracando en el sitio dé costuíribre.Á bordo del citado buque venían, proceden­tes de Mar Chica y Cabo del Agua quinientos dos soldados licenciados, los cuáles no pudie­ron hacerlo antes á causa del mal tiempo rei-, nante en las costas africanas.Cumpliendo lo dispuesto en la orden de la plaza, esperaban á los soldados en el Muelle, el capitán del, regimiento de Extremadura se­ñor Melgares, con algunos oficiales, sargentos y cabos, al objeto de velar por el orden del desembarco y demás cuidados que la llegada de tan crecido número de tropa requería. ; ;
Registro de equipajes
humaníífrios y en beneficio de sus súbdifos,| opinión, cómo de todo lo ocurrido tienen la ■se aplicare á una obra de la exclusiva cotn-1
1, inhumana é indecente de recaudarlo,.|era una lección, un escarmiento que la I Inmediatamente que, atracó el buque, salta-ron á bordo los carabineros, empezando urt minucioso registro en los equipajes de los ,so!-r dados, buscando el tabaco de contrabando que suponían debían traer los últimos.El registro se prolongó algún tiempo y del resultado que e lio ofreciera no hemos de dar cuenta al lector por no relacionarse en nada con lo que poco después ocurriera.
Los del
la comprender que no siempre y en to- s ocasiones se pueden cometer abusos opellos, como el que ayer se intentó ár con los pobres soldados que desem- ori del Ciudad de M ahón, pxozeátn- e nuestras posesiones de Marruecos, la relación fiel y exacta que seguida- vamos á hacer de los hechos, verá la
petencia dél Imperio?Evidentemente quenoEsto niismo, sin duda, ha debido com­prender el Gobierno español á última hora, cuando se ha decidido á dar instrucciones para el comienzo de los trabajos.Nos alegramos, pues, de esta solución que es la única procedente, sea dicho sin molestia para los que opinan de manera CQhtraria, y celebramos que el señor Besa-
culpa los consumeros, que á su vez, indu­dablemente, obedecen órdenes imprudentes de la E m p resa.'Los empleados de consumos dieron ori­gen á todo, por que de ellos partió^ no s ó l; la provocación, sino la agresión.A  estos individuos, sin instruirles de sus deberes ni de sus obligaciones, ni del res­peto que se debe á las gentes. Ies dan or­den de registrar á todo el que pase por suda empiece á cumplir los ofrecimientos qne hado, les ponen en la mano un garrote, unhiciera á raíz de la ihundación cuando afir maba que, aunque dejara de ser ministro, todo quedaría dispuesto para quelos puen­tes- y no sabemos si la canalización ó des­viación de Guadalñiedlna se llevasen á tér­mino.Hay. además, otro motivo para que man­tengamos este criterio. La voluntad de los donantes consiste en que se socorra de una - Jorraa ó de otra á los verdaderos inundados, á los que sufrieren directamente perjuicios | por la catástrofe. ¿Quiere socorrerse dp mo­mento á las víctimas? Distribuyase dinero, como se ha dicho por distintas.entidádes, á los inundados pobres ó indemnícese á Ips industriales perjudicados. ¿Prefiérese auxi­liar á las clases desvalidas realizando uha obra de carácter permanente? Ayúdese la construcción del barrio obrero, cuyas casas han de concederse á los modestos propieta­rios, industriales y obreros que experimen­taron pérdidas equivalentes en la noche del 24 de Septiembre de 1907.Pero lo que no comprendenjos es que cotí el dinero que débe tener uno .dé ésos dos empleos, se aspire á construir nuevos pabellones en edificios públicos, se preten­da por filántropos ó por damas respetabilí­simas mejorar ó am plíaf asilos que no pa­decieron con la inundación, y 5® quiera sn- , plir las deficiencias del G o b ie r n o , cuando 
I el Gobierno hada ha hecho por los inurtda- dos y hasta se regó á iniciar úna suscrip- vrión nacional, como la abrió para Consue­gra y Almería.Nlo. Todos esos proyectos, excelentes lo recoL’ocemos, son para realizados con el dinero de las clases poderosas que én to­dos losí países contribuyen á la creación y sostenimiento de institutos de enseñanza, de beneficeniria, de previsión social; pero no con el ó b ^ o  de la caridad que representa á veces g r a n a s  privaciones y que no se ha enviado á auW ídades nr á centros oficiales, sino á particul^es ó á corporaciones priva­das, confiando ^ue así sería mejor reparti­do y aplicado á  los fines generosos y hu­manitarios, que se propusieran las nobilí­simos donantes.Tales nuestra modesta opinión, leal y llanamente expuesta, que feien nos agrada­da coincidiera con la de los demás queri­dos colegas locales, y aq u e se traía de un asunto de interés público en M alaga.
revólver y una carabina y ellos creen que no tieneri que hacer más sino acometery agredir al primero que se Ies ponga por delante y se resista un poco á que lo registren ó á entre­gar lo que le pidan groseramente y con completo desconocimiento de todas buenas formas.Esto es lo que ocurrió ayer entre los sol­dados y los consumeros. ¿Qué contrabando, qué artículos, sugetos al pago de los dere­chos de consumos podían traer esos infeli­ces soldados? Los earabirieros, cumpliendo su deber, habían hecho su requisa en el barco. No encontraron' nada que pudiera ser materia de decomiso. ¿Q ué buscaban, pues, los de consumós? ¿U na pastilla de ja­bón? ¿tón frasco de esencia? ¿cualquier fu-, tesa por el estilo que algún setdado pudie­ra traer para su uso páríicular ó para lie varia al pueblo y regalársela á la novia?,.^Ño había nada que pueda justificar la ac­titud de los consumeros, ni su afán de so met^r á un registro los miseros equipajes y hatillos de íps soldados.Lo que hay es que los consumeros proce­den siempre lo mismo, de un modo abusivo, imprudente, vejatorio y brutal, que la mayor parte dé las veces Ies sale bien por que los atropellados se resignan, ó por que los co­meten aisladamente en las carreteras <5 en los fielatos, con infelices indefensos, y que ayer Ies salió un poco mal, poqjqtie lo reali­zaron en un sitio tan públicp,y ^̂ án céntrico ' Muelle y .p 9r q ^ ] io 8  aíropelíncios signaron á lé é fw ctim a s d e l. abuso, vimiento de indignación y depfo- eí Hpto de los consumeros produ- ué general, unininie; como unáni- eral fué después ía satisfacción por ecuencias que para la Empresa aria tuvo la actitud y las resolucio- tadas por el público al realizar un erecido escarmíenfo, e la tarde y la noche de ayar úp M álaga de otra cosa, y  era, sin ex- Iguna, unánime la opinión en con
*1 *iAlgo se habló también de un Banco para facilitar las operaciones de industriales y labradores arruinados; mas, como parece que por dificultades insuperables se aban donó la idea,quedaron en pie el proyecto de indemiAízaciones á los industriales y el de barrio obrero ó habitaciones baratas para los damnificados.Ambos naerecen en grado igual las sim Patías del p u f  61o de M álaga; el uno por su carácter reparador, y el otro por su tenden­cia de previsióú» el mirando,al porve-
atois.óalán ycerca de ja Central de consumos úPeña.; .. .Cuando la policía se dispuso á llevarlos á la Aduana, se .presentaron tres números de la (guardia de Provisiones, con armas, y se hi­cieron cargo de los presos, llevándolos á ía Aduana.; ;; También acompañaron á los detenidos va­rios soldados de Caballería, de la escolta del general López Ochoa.Un aluvión de gente siguió á los detenidos hasta la Aduana, dando vivas al ejército y mueras á los consumos.
E l fielato de la Parra
como no se El m! testa q jo ayerj meyg^ las co arren nes n acto de , Dura habló e cepcióntra de laá consumeros y de la Emprensa, y del todá y  por todos conceptos favorable parala j^ titu d  de los soldados primero y del p u e b ¿ después.Lb oc|rrido tenía qu9 suceder cualquier’ día, por lúe los de los consumos éistúp di^r riamente j i ’ovocando á ello con sus atropí líos é intí^perancias. aL a  p e c e ñ a  lección que han recibido ay^ era neces-lria y  quizá resulte útil, por quj/® acaso Ies iir v a  de escarmiento y les hagvri  ̂comprender que no están en país conqui,'^" tado, ni s(p  dueños y señores absolutoshaciendas r vidas; advirtiéndoles de
fincho
B rutal agresiónAl concluir el registro, comenzó el desem­barco de licenciados.Los primeros de éstos que llegaron á Ja  pía* za de Adolfo Suárez de Figueroa se vieron des' agradablemente sorprendidos ante la intima­ción de los empleados de consumos, que pre­tendían registrarlos.Como ya los carabineros habían practicado análogo servicio, los militares creíanse exen­tos de sufrir la nueva operación. :Uno de los licenciados negóse á que le ré- gistráran y entonces el cabo de ía línea de consumos, Baidomero Gómez, le dió una bo­fetada.
Contra BaldomcroAquí fué Troya. Uno dé los soldados de vi­gilancia sacó el machete y arremetió contra el Baidomero, propinándole varios golpes.El de consumos al verse tan mal parado se refugió en la casa que habita don José 'Ramí­rez en la mencionada plaza, atrancando la puerta de la calle.Los soldados pretendieron echar abajo la puerta para detener al imprudente consumero.Es de advertir que al escándalo que se pro­dujo, acudieron numerosas personas, las cua­les desde eí primer ipomento simpatizaron con los soldados, dándoles viyas y aposírQ= fandp á los del pincho.
Se apaciguan los ánimos ;En esfo iacudierpii el inspectpr de vigilancia señor García Soler > un oficial de Extremadu? ra y empleando buenas razones, lograron di­suadir de su intento á los soldados y éstos se retiraron, quedando apaciguada la cosa por el pronto. '
O írdim prudencia
de los del pinchoAun cuando los militares abandonaron en su totalidad las inmediaciones del Muelle, la gen­te siguió estacionada frente ál fielato, comen­tando el suceso. •Como és consiguiente,Jas innumerables per­sonas que á la hora en que esto pasaba discu­rrían por el Parque, Alameda, calle de Larios y deinás. lugares préximos, íofios (Je tanto tránsito, á medida que llegaba á sus oidos ei suceso corrían á engrosar el grupo de curio­sos, resultando la extensa plaza de Adolfo Suárez de Figueroa insuficiente «para contener la eqorfpe rnultitud.Así las cosas, empiezan á úpsembarcar del 
Mahón los equipajes de los viajeros y ios de consumos se disponen á reconocerlos.El público empieza á protestar y el indivi­duo qqe |b§ á h^cer la operación detúvose atemorizado.El visitador de consumos Francisco Galán Vallejole ordenó temerariamente que proce­diera á efectuar registro.Nunca lo hubiera hecho. Sobre é! y su coni- ñero José Peña Román cayó una lluvia de ‘dras, al mismo tiempo que el público se [roximabaá ellos.
e§ fm a  qué os quiero 
Tresdos empleados de la empresa,concIuye= r darse á la fuga, queriendo refugiar?? dministración principal situada en la on Tomás Heredia, esquina á la Ala-
Cuando el mencionado grupo regresó de la Aduana, situóse enfrente del fielato del Mue­lle, apedreándolo.Los grupos, exaltándose más á cada momento, forzaron las puertas del edificio, utilizando para ello diversas herramientas, que no sabemos cómo las hallarían á mano.; Una vez de par en par el fielato, entre va­rias personas cogieron la báscula y la arroja­ron al mar.Entre tanto otros echaban á la calle todos los muebles y documentación de la Empresa, y formando una pira en la explanada, entre la fuente y el fielato, la prendieron fuego.¿El auto de fe era grandemente celebrado 
P |r  los espectadores que aplaudían con entu- sMsmo cada vez que un nuevo libro ó mueble ib|4  alimentar Jas llainas.Un chicuelo se apoderó de una gorra de em­p l e o  dé consumos y á mordiscos la hizo tro- zosjfáíiojafido al aire después el esqueleto.El muchacho fué ovacionado por su ocu-' rreheia.
Una banderaMientras se consumían los últimos restos de los enseres y documentos, algunos individuos curioseaban por las casetas inmediatas, cuyos ocupantes, al ver la cosa mal parada habían huido.Un mozalbete halló en cierta caseta una to- (juilla de mujer, de color rojo, y .tuvo la ocu­rrencia de ensartarla en un palo, tremolándola á guisa de bandera.
A  la  Central
Nueva quemaAl llegar este momento, el pueblo se dividió en dos grupos; uno de ellos, el más importan­te; se dirigió á la Central de Consumos.Por el camino se unieron al grupo todas las'gentes que con él tropezaban.Cuando llegaron á la Central, se encontra­ron con todas ¡as puerias cerradas.El edificio sufrió la correspondiente lluvia de piedras.Alguien trajo una barra de hierro del fielato de la Parra, y con ella quisieron arrancar la reja de una ventana ba ja que da á la Alameda.Como la operación no daba el resiíltado apetecido, intentaron echar abajo la puerta inmediata y como algunos muchachos esgri­mían martillos, recogidos en el fielato del gruesos palos y pinchos de consume^ ros, lograron en breve sq? nropósfioa,Expedita ya la entrada, la planta baja de la casa se llenó de gente en un momento.Todos poseídos de gran indignación cogie­ron cuanto á mano trdpezaron, puertas, enta­rimado, libros y documentos, y sacándolos á la calle, le prendieron fuego.
M A S  D I N E R O  QUE N A  DIEp o ?  a l h ^ a s ,  e s f o s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f e c t o s
casas qu& menos cobran 
4 ,' EuerM  M  Conde, 4  — 26 ,  A Jm zaU lla, 26
■ y  ‘1 P I . A Z A  Ü K *  f ^ I T J a N A , -5Venta diaria de géneros vencídps, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.G r a n  s n r t í d o  e n  p é U l z á s ,  j ^ a r a g u a s  y< ? a l» a a o  d e  t o d a s  c l a s e s .1^1
GRAN  FÁBRICA A  V A PO R
“LÁ ÁilfESÁ lÁLÁIlilÁ,,El mejor pará lavar;De venía en todos los Ultramarinos E s c r ito r io  M o n d iv il  6 T E L E F O N O  210 M ALAGA
InferfliBdaiies crónífias,parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura, sífilis, etc;Asistencia espechl. Exitos bien conocidos en el Consultorio del
H O S S OA las 4 solamente. — Somera, 3.
Pládena y López
14.Droguería Químico Industrial— Horno^ Importación directa de drogas, productos químicos y farmacéuticos D R C G A S  PÁRA LA IN D U STR IA Y  LA S ARTES 
Especifleos Nacionales y  Extranjeros A P A R A T O S D E PRECISIÓN  Y  P R O D U C T O S PU R O S PARA AN ÁLISIS Sección de los más puros productos cenológícos autorizados para el tratamiento de los vinos P in tu r a s , B a r n ic e s  y  C o lo r e s ,
El mejor cemento portland c o n o d d o .-S a le  más económico que ninguno.—H ijos de Diego Martín M arios.—Granada núm. 61.obra.allí por curiosidad ytodas aplaudían la de destrucción que se llevaba á cabo.Y  cuenta que entre los curiosos se veían muchísimos hongos, cuellos altos y abrigos.Seguramente todos pensaban que la Empre­sa de consumos y sus secuaces son el el êne- migo común.
L a  guardia civil
Las casetas, de maderas viejas y carcomi­das, ardían en un segundo.El clamoreo de la multitud cada vez que in* cendíaba una casilla era atronador.
¡A trás, paisanos!
Aún no se había extinguido la hoguera en­cendida á la puerta de la Central de Consu­mos, cuando llegó al mencionado sitio un pi­quete de la guardia civil, al mando del primer teniente jefe de la línea, D: Federico Ramírez Orchell, acordonándose alrededor del edificio.Al llegar ésta fuerza, el público la aplaudí'^ dándole numerosos vivas.
El grupo se dirigió á quemar el fielato que recientemente ha establecido la Empresa deestación del feirocarril suf̂ \i}‘i33̂ jio,- i ir i  ^ ?̂ *̂dida actitud de un carabinero que allí estaba, evitó el pronto que los grupos consiguieran destructores propósitos.
Á l fielato de la Estación
L a  policía
Concluida la quema de los enseres de la Central, el grueso de la gente se encaminó al fielato de la Estación dé los Andaluces.A la entrada dél Camino de Churriana ha­llábase el inspector Sr. Casquero con algunos agentes, pero no pudo oponerse á la marcha Más tarde aparecieron por la Alameda el j’e-1 de los manifestantes, fe de policía interino Sr. Díaz Manzanares y I Estos, en un santiamén, pusieron fuego al los agentes Conde y Rebollar. [fielato antedicho, que bien pronto quedó redu-La decoración cambió por completo; así co- ‘ cido á cenizas.
hostill
mo la guardia civil fué acogida con vítores, sobre los polizontes cayó un diluvio de pie­dras, lanzadas de todas partes.El Sr. Díaz Manzanares recibió tres pedra­das, una de las cuales estuvo á punto de ha­cerle caer, pudiendo racuperar el equilibrio merced al apoyo que le prestó el agente Conde.Este y su compañero Rebollar también reci­bieron algunas pedradas.
E n  fuga
Los empleadosBn la Central estaban en aquel momento los empleados de la Empresa don Manuel Crespo Hárrieró, (Ion Miguel Marín Crespo, don Lu­cas Guimán García, don Juan Pacheco Alva- rez y don Rafael Vaílejo López.Estos cerraron la puerta del departamento donde está la caja y se refugiaron en la parte alta dej edificio, á donde, no subió el pú­blico.
L a  caja chicagl empleado de la misma empresa don guel Robles Sánchez, tiene á su cargo la Mi-coja
venir y el otro al p asado.
Agitóse el proyec-t® barrió obrero con
que por ál se comienza á recojer los fr.bÍH*®® de la semi !a que se siembra. Y  que no.lj sembrado ;n M álaga más que antípa|^“^® y odiosidadjpiiien clara y elocuentem/^” ^®^  ̂lo demostfeó' y  se lo dió á conoceú ^  opinión general con indudable He aquL'flhora el relato detalj"'^^® hechos: 1 /
meda.Los vos, a El Jo' y disp dores.El ruidol los ánimo lospersegu
os siguieron de ferea á los fugiti» ndole piedras.eña, en la huida, sacó el revólver cápsulas contra sus perseguí-
l •*!|l
las detonaciones enardeció más i los perseguidores alcanzan á los hynchan seguramente.
de los consumeros El teniente dltnfantería señor Clarés,detuvo
chica, como ellos le llaman.En ella había unas trescientas pesetas en metálico, además de numerosos recibos, pues dichos dependientes satisfacen todos los gas­tos pequeños, liquidando con la caja grande á fin de mes.Los asaltantes destrozaron la mesa del se­ñor Robles en los cajones de la cual se guar­daban el metálico y los documentos de que ya hemos hecho mérito.Los papeles fueron á parar á la hoguera y gl dinero á rodar á la calle.
Dos detenidos
Un detalleEn sugeto, provisto de una barra de hierro, se encaramó en lo alto de la ventana á que ante aludimos y quiso abrir el balcón gol­peándolo, más como la barra era muy pesada, no podía manejarla bien y tuvo que desqendéf al instante.
Los curiosos
La policía, á la carrera, pudo ganar el edifí-; cío de la Central.Esta se hallaba aún llena de gente y por me­dio de ella se abrió paso el Sr. Díaz Manzana­res, seguido de sus dos agentes.Al llegar al departamento de contabilidad, donde se encuentra la caja grande, vió el se­ñor Diaz Manzanares á un sujeto que provis­to de un martillo, golpeaba la puerta tratan­do de romper la cerradura.Es de advertir que dentro del enrejado que sepaiaja dependencia de la caja se veían api­ladas numerosas monedas de plata y no pocos talegos de calderillas.El señor Diaz Manzanares trató de detener­lo pero en aquel momento se interpuso otro sujeto apuntándole con un revólver que el señor Robles tenía en su mesa.El jefe de vigilancia y sus dos subordinados consiguieron detener á los individuos en cues­tión.
Quiénes sonSon lOs detenidos Fernando Cuenca Reyes, de Alora, de 36 años de edad y habitante en la calle del Pulidero, y Rafael Montáñez Mon- táñea, de Totalán, de 29 años, domiciliado en la Alameda núm. 29.Este último es mozo de cuadra de don Fran­cisco Torres de Navarra y se le ocupó el re­vólver antes mencionado.Ambos pasaron á la prevención de la Adua­na y más tarde á la cárcel.
Desde los halconesNo queremos dejar dé consignar que todos los balcones de las casas de la Alamed? és- taban repletos de personas, que Avidamente presenciaban el singular espeetáculo.
Casetas ardiendoInterin esto ocurría en la Central, otro grupo de gentes se entretenía en quemar todas las casetas de consumos existentes en
Los dependiéntes del resguardo que én tal fielato prestaban servicio, al advertir el alu­vión que se les venía encima, huyeron á la desesperada, refugiándose en el cuartel de la guardia civil dé Poniente.Es de advertir que idéntica conducta obser­varon todos los empleados, siendo, después de todo, lo mejor que pudieron hacer.
Un fielatillo ardiendoEl fielato á que aludimos anteriormente es el que hay en el camino de Churriana, frente ála puerta por donde salen las mercancías.En la puerta de salida de viajeros existía un fielatillo, y como alguien se acordara de él también sufrió la misma suerte. ”Tanto en un incendió como en otro nereció toda la documentación. ’ ^
Conejos que pasanCuando ardía el fielato de la Estación, llegó un hombre del campo,conduciendo sietó corié- jos, encontrándose con la agradable sorpr esa de n© tener que pagar adeudo alguno por con­sumos.1̂ Pú?hlo ovacionó al de los cor^gjos v  el q S l t á n t o e l u ^ S o . “ “ *  reVetidamente
Más incendiosEntre tanto, otros grupos f  ,egaban fuego ádê  Morrales Zamarrilla, C/irtama ^ CasillasnPf emplev *dos no osaron opo-q M l l I v f e S w o ! ' ” ’^
Otra vez á la Farolafieíató  ̂quemar elato de la Farola, no desistieron de suem-
misma Preseata/.anene;afortunado,;/ la caseta S a ?  enseras quedaron rfá u cid o s álato’ d e ^ t e P a r l l ' " ' “ “vectadario *̂ *̂ *̂  ̂ tausó gran reg ocijo en aquel
_ ______ _ __ ________ el rni2wll6No todas las personas que ante la Central \ de Guadiaro, desde la plaza de Adolfo Suárez de consumos se encontraban eran actores en de Figueroa hasta ¡a Farola, los sucesos que narramos. También quemaron algunas de las del muéUn importante número de ellas permanecía lile de Heredia. ' '
E n  la f la i y«Tambi'^n el fielato de la r s  < An-/iraÍ pü¿u:¡<cs.com o la caseta adosaba r -on jos sa'i í .; os v existentes y e’ j incendio hubiera , últimas, los gru- pos optaiQB por ar«nc« .,ia de cuajo, lleván-
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i queño §3cecft, que f«é calarosameníe aplau ! dído.
Luna meáguánté éí 25 á So l, sale V 2  pénese 6^1,6. las 12’32 tarde.
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Santos de ftoy.—San Victoriano mr.
S-:roR de mañana,—S&n Agapito ob. Ju b ile o  p a r a  h o yí.;'JÁREI^TA H O R A S .—'Iglesia del Cister. -.7^ manana,~]g\esia. de la Encarnación,
Cuando la manifestación «edfrigía hacia Ise oficinas de El Popular, para repetir aquí su
Er o t^ a  contra los consumos, en la  cálle de arios-lé salió al paso el Gobernador civil, quien aconsejó i  todos se disolvieran.Las razones que alegó el marqués de Unzá del Valle convecieron á los manifestantes y cada cual se fué por su lado.,‘ Serlaii las Once de la noche.
A  emtar el matute
......................................................................................  -  n a ™,La Junta de Defensa pregunta, si está dispuesta la Liga á convocar una reunión para tratar in­tervenir en la inversión de las ISO.iC^ pesetas re­bajadas ea el cupo de Consumos de Málaga, á vir­tud de la gestión que practicaron todas las corpo- racióhes locales por iniciativa de la Liga en No­viembre tiltimo.Después de discutir, se resolvió declinar la ini­ciativa, considerando muy delicada esa gestión.' Fué apróbado el texto dé'una carta al goberna­dor general del Banco de España, renovando la ‘ pretensión de que sé unifique el tipo de los billetes ■ para comodidad del oúblico y para cónteñfer las, »  .  ,  i  ,  .  i - i  1 u r  u u i u u i u u  u c i  H u u i i t u   rYa bastante farde, qiraos decir que ios c u i- |  falsificaciones.
E l  in c e n d io  de a y e r .—Ampliando la no­ticia que publicamos en el número anterior dando cuenta del iiíceiídio ocurrido á las cin­co de la madrugada de ayer, frente á la plaza de toros,podemos añadir que el fuego se inició en el establecimiento de comestibles situado en el paseo de Reding, número 21, propiedad de'don Rafael García Alcázar.El siniestro fué casual y,como dijimos,qaedó I extinguido momentos después sin ¡que fuera!a callé
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Ies recibieron orden de marchar ésta madru-l también-fué aprobado un mensaje a! jefeidel|p^édgo si servicio de ios bomberos.-gada á cubrir ios puestos de! radio, para evi-1 Gobierno sobre la cuestión arancelaria aduaséfa y j  P f ámda.-r-Al transitar ayer^poríar que, aprovechando las circunstancias, lo s|^ l« f esidad -de‘facilifór'-el-'éomereio elvniño Fj:aocitóO;Martia-.«iaf(#,|liCaba de reeiblriy tiene;yaípue■■ - • '■«,vi5t&de.-tó acentuada decadeacja üiia pedrada eí-la cabeza, •q«a8ionáíl-|5)S^€éperps,de-eqtfeti l̂ ,̂.^^^^^^
FáiliÉ’icai Gsp'éóiáiS e  ta p o n e s y  s e rr ín  de co rch oeáprylas para botellas, planchas pára los pie P^rsi carpetas, comedores y salas de costura de E LaV  OHDGÑEZ. ,> - , . ■ Márqués núméró I J . i —M á l a g a . ' i ; ;
matuteros hagan hoy su agosto. Anoche lo harían indudablemente. lercantil, cómprobadá per los datos i
£as pérdidas
m o j  a JB ia 3 a e o ..y -:-^ .-:i: M i o j a
Las pérdidas que ayer experimentara^la Em­presa de consumos, no son fáciles de-calcular.. Desde-luego-el ineendio de las casetas, ca­rece de importancia, por el escaso ó nulo vá- iordeaquéllas. ¡ í ¡ ¡ i  '’ Tres cuartos de ió propio puede decirse dé los enseres. •En cuanto á las básculas que fueron al fon­do del mar,serán pescadas hoy ó mañana.La pérdida que la Empresa ha de lamentar más. seguramente és la dé la documentación, eobre todo la de 14 de Ja  Central y la dei fie-̂  lato’dé ía Piatíá', que rejireséntan algunos mi-' Ies de ppsetas de merma ,en los ingresáis.V por últlihOi hay qúóapuntar en daño de la Empresa todo lo que ayer, en tarde y nochie, entrara por los sitios donde los fíelatos fueron quemados.----------
LgsjxutoTMades
/sata c!í todos Ío» Hoteles, Restsuraata yyi;:;;ní';ar’ fíOs, Para pedido» EmiJiq Moral,..Are- «elt nJm&tQ 23, Málaga.déla tí fuego. orillas del mar, donde , le prendieron
A- O lletas’Otro grupo, animado,de las mismasJnten- clones,3e presentó' en e í fielato de Dlíetá», pé- fo como éste se encuentra iart  ̂distante -fdel centro de la capital, cuando aquéllos llegaron á él se hallaba custodiado pot la guardia civil.AI ver los tricornios se.contuvieron.
rácteres sangrientos.
dóie una herida contusa que .le fué curada- en |4ieása da socóríQ dél distníQ. r Hállase enferma, aunqu^,aíórrturiádameníé: ño dé igravedaq, la señorita Con^ cepbióh Ruíz Jiménez, .T Deséámos alivio á la siiiipátíca enferma.P re s u lm e s to s  m n h ie ip a ló s .— Hace un mes que fueron entregados en el Ayuntamiento lós nuevos pté'supúestos municipales impre­sos delcorriente ejercicio.X M W d e s d e 4 a  impresión, aún no han sidoíepar-diferentesínegociados. •'' ¿A quéesperan? - ■ •
tigaofidal'Erdócuñiento, que está ávalprádo, cón cifra^T ánteceaéhtéáde grári iritéYés, se pondrá en cufs acordándose un voto de gracias para su autor, do Joaquín-lyiodoleH. ^Seguidamente se’dió lectura al proyecto de le;sobre'repoblación forésíal.La sesión terminó á las diez y cuarto.
DESDE LA
raum.Cruel dolencia le ha arrebatado ía vida cuan­do aun era muy joven. ,^ Damos á su esposo y demás familia nuestroirreparable des-ísás^sentido pésame* por tan gracia
A lm acen es de
iá s óEstar importante: casa dei fam ode ^:a q i  l i j ^  ipufetos. ¡ 4- la
HañloVer, es natural de Varsoviá, tiene" años V habla bastante bien el español. íEn' lista tie pasajeros figura con el nombre úT Ayoes 4nlover.Parece que estuvo en Cádiz antes de tra« ladarsel América. .‘ Él góbernador ha comunicado la detención á Mad0d y espera recibir instrucciones. "
1)6; Madrid
próxiraq, temporáda de yejránp,N O V E D A D E S D E SEÑ O ÍÍA SBatistas) Plumetis bordádos, Driles y Lanas-----ftr i.GRA N  SU R TID O  -en PrimayéraiS y Lánillás del Páis.y Extraíije- ro, deí más delicadó gustó, pára trajes de ca- baileros.
fuimos /puestos e n . p u n t a : im;»fufios© repítev de .campanas, que empezó á las cuatro de la madru­gada y terminó á las ocho, cuando ségurameúfé Ibs éncárgaüdsde mover estos ártéfaétOS Encon­trábanse ya extenuados; congiralulábariós ya que hubiese cesado tan molesto ruido, y dispuestos «á continuar nuestro interrumpido sueño, otro más alarmante vino á deraóstrárñ'oi que á los qüé teñe- mes la desdicha de vivir por estos sitios no Íes es­tá reservad® ese placer al que cualquier mortal tie­ne derecho; lo sucedido fue qué él DiréCtor del Co- ̂ to lk é n te , las^którMádesW^ í5lo olroSeSfayer con una prudencia admirable, lo que con­tribuyó á que los susesos no adquiriesen cá- tejar al Patrono que situar á los alumnos en, la puerta á disparar cohetes, sin dudaitoara elevar sus preces al santo, y recordarle que aBí estaban ellosOímos hablar de lenidades, pero nuestra | esperando sus infinitas m ercedes., \
L a  caja grandeLa caja grande de la Centra! de Corisúmds, contenía la recaudación del sábado y medio día del domingo. - ■ >Solamente en calderilla guardábanse eti aquel departamento unas 16.C0Ó pfsetas.Había también una fúertesúmá en plata, bi­lletes, papel del Estado y otros yalQtes,'as­cendiendo todo á una cantidad, respetabilí­sima. ' !Además, hay en aquella oficina una precia­da documentación.
L a  guardia c iv ilEl motivo de que tardaran algo en llegár los guardias, débese á -que;, como día féstivoy' nolas primeras parejas que se presentaron en la Alameda, á las órdenes del Sr. Ramírez.
opinión, es que sí no se. hizo ningún esfuerzo extraordinario, que seguramente hubiera sido peligroso, por la posibilidad de que surgieran colisiones, 4a presencia .délas autoridades y fuerza pública y  la oportuna Intervención de aquéllas, evitó que las cosas tuvieran mayor alcance y  él día .de ayer r e s u l t a r á p a r a  Málaga por causa de las intemperancias de los consumeros.
Muchos y  variados comentarios pudiéramos hacer de los sucesos que narrados quedan; pero preferimos qüe el lector los haga á su sabor y talante; después de cóhocidós los he­chos, relacionándolos con lo que dejamos cohsignadó fin huestro preámbulo.
icas
No estoy ni a-ua medianamente versado en asun- 'tos'relfgíosos, péro'f)afécéme ün anacronismo qñe para festejar ó implorar la protección de un santo hayá que correr la pólvóta y foguearlo, y  lo máá extrañó es qué él Director del referidó centro do­cente (persona dignísima que merece nuestra más alta'consideración^ ñó-sólo admltíera'sino que san­cionara con su presencia la ejecución de tales he­chos que no he visíoYnás que'en una ocasión en el zoco-de Tánger, y  fué prohibido.O p e ra c ió n  q u ir ú r g ic a
] A s e s in a to , á e sq ú b ie ríq .—La,guardia ¡ci- yíi há detenido en Esjepa ,.á i(^ntonip Luque (a) £/‘ Yesdró y Antonio Sérratió Martin, quie­nes en unión de José Ruíz Recio (a) Pajarito y de Isidoro G il Pérez, quff fué muerto'por los civiles, asesinaron en la carretera-de Málaga al 23 dé Julió def 1904 ál propietario de Ante- qúerá, dóñJÓsé'Mórénó Borrego.Los detenidos han declarado,que mataron-al señoíMorertO, iñdúCidósfpor €1 exsecre% ^ del Ayuntamiento de Marinalédo, don Aútelio Nuñez del Pozo, quien les dió 3.000 pesetas como precio del crimen.El séíor Nuñez no ha sido detenido porque hace algún tiempo, ai descubrirse su complici­dad en algunas de las causas incoadas por e| bandojerisrao, huyó de España, refugiándose en Buenos Ahes.Aeeitd.r-4Ayer 0ntraron ven Málaga 217 arrcfbás dé átéiíe/VéftdiértdÓsé cadá úna á 40 reales en-puerta.V e l a d a - —Pór falta de espacio no piode- mos-publicar lá reseña de la velada literarlo-A nuestro éstimado amigo y correligionario don |i^úS!eaI celebrada anoche, por lá Asociación Manuel Arocha, le ha sido practicada ert é íd íá d e | de Dependientes de comercio. ,hoy una deUcadaiy difícil ópéracíón, iievadá á fe -i N a ta lic io .^ H a  dado á luz felizmente un el reputado facultativa de esta lú- f njfío la señora doña Inés Chandebois,. esposacalidad doctor García Cam ilo, auxiliado e f i c a z - ; i ____ t v»mente por el doctor Rodríguez Mandueño y jprac-1 ticanté Sr. Jiménez. I41d quedado nuestro amigo en estado satisfacto-| rio. - ■ INuestra, eqhorabuen'a». . |A c c id e n te  m a rítíis io  IHemos reeibido, con ruego de que la públi- quemos, íá  siguiente. Carta de un destajista de obras' acordadas por él Ayuntamiento:Sr. Director de El Popular, Muy respetáble señor míoi Al ser tratada el viernes por los señores concejales la cuestión de las obras públicas, se manifestó por el dig­no regidor don Bernabé Viñas del Pino, queestaban en el cuartel más que los de aervicioy protestaba dé la formá'fen qüé vénian realizán-
E l Gobernador m ilUarA medida que los civilés llegaban a i cuartel se equipaban y volvían á.salir para-.los-distin- tos sitios en que era precisa su presencia. - ;Cuando el Gobernador; militar, Sr; López Ochoa,' advirtió lo que ocurría €n el fiélátó dé !a Parra, salió ó la calle, vestido de paisano, y
dose< los trabajos por administraccíón, pues ia superioridad había resuéltój con ocasión de un recurso, que el Ayuntamiento no podía ha­cer dejación de sus derechos, delegando facul- tadeá qíie son cohíráfiás al éspíHtu dé J a  Ley, ó lo que es lo mismo, que nadie, por muchas
Felicidades por tan grato aconíeciihiento. T ía s la d o - -4-Practícanse gestiones para trasladsr las oficinas de correos al local que ocupa ei café de La Loba, r ■ '. S u s p e n s ió n .— E l gobernador ha decretado Debido a l fuérté temporal rél.ñanté, ha náufragá-' la  suspensión del Ayuníarm ento de Benarrabá do enaguás de esta bahía,frénté á  Puata M ala, «n y  del alcaide y  ̂ dos concejales del de Co rtes. Ja mañana de hoy, una barquilla de pesca; tripula-;da por cuatro hombres, lós que han perecido aho-i w l S P C l l i O  M ® p u S ) l iG « « .I 1 0  gados, dejando sumidos en el mayor desamparó á 1 A cordada por la Ju n íá  D irectiva de este sus viudas é hijos. í C ir c u lo la  creación d e c la s e s  gratm íasn o ctu r-Reina gran co nstelación  por; esta deígracia, a u -|n a s para adultos, se hace saber que la m aíri- ^eptadapor ser todos ellos vecinos de esta loca- ; culá ha quedado abierta en la secretaría delI citado Centro, tódos  ̂los días laborables, de  ̂ocho á diez de ía‘nóche.Málaga 1.® de Marzo de 1908,—El Secreta- I rid, Francisco Castro, Martin.
 ̂ dura ei ©stóiuag© ,é' iníésiinos eí Éñúr
ESPECIALID ADen telas blancas de hilo, holandas y concerniente á los articulas biancos. todo loD E P Ó SIT O  D E C O R S É S M ARCA FRANCBSrA, FORMA; R E C T A , tí tí DE LA M A YO R  A C E P T A C IÓ N  :




Eskhtmcal de Saíz de CipriosEn lá barílada^de El Palo cufestíb-facultádés que crea teriér, debe disponer obras f Luis.Moraía^ lozano y José Albarráciri ’ ^  Xfadg)
i’ * r cóntfáíiô varios __
El Ministerio áe Comercio ingiés (Boarfd á las Compañías inglesas ,de seguros á presentar periodicaníeníe la s ' cue/i- 
tas detalladas de su situacióri'pám sú exáménordenó á la guardiá dé la Provisión, fuera' á i saciedad ei derecho que .tienen los destajistas | N dviiU ad a B B 3penaída.—t í  cótñ'fáón de .¿ n S a d ía f f í e r t ncontener la gente, : • . : ^
sin prévio acuerdo del Ayuntamieñlo. | Galán, ocasionando éste á  su contrario ♦'variosEsta dóctrina sustentada en ei úitimo cabildo H^sguños en la cara y oreja derechairÉüe ie por el concejal antes citado, prueba hasta ja i fueron durados en la casa de socorrei iDearriba
22 Marzo 1^98.Q e ,  C a i s a b l L a ^ e aEl vióiénto* temporal impide continuar li|8 operaciones, precisando para hacerlo < transcurran cinco ó seis días. JóCon los últimos combates se ha lo g a ^  sumisión de,numerosos ea|deg. . - Y
De proYiMCiás22 Marzo 19Q&Í
De Barcelona >'S o b reEl registro, practicado e» una de. las arrendadas por el señor LópeziRuira, sijüj^S' autor óiCómplice de lo s atentados tercqji**" parece qqe aclaran el enigma que rodeg te químico maniático. í imtíEn el nuevo domicilio que señaló, sübí^í' calle de Aragón; se encontraron d iv e fst^ ' líos de zinc, trozos de hojalata, tubos>jSi3^ no y vanas botellas con líquidos- in fl^ .'^ fr Esto unido á la circunstancia de hallaísen'^ laboratorio otros objetos análogos á Id ,critús, contribuye á que se acentúen chas, ,be ha comprobado que.Rutr^ ppsee..^.-,, de la facultad de medícinpy lo que aíe.stlguan vanos de sus Condiscípulos." ■Un abuelo suyo fué abogado del Ayunía- . miento.! Según i certificación d'eí ) Gredit Lyónnais; |Ruifa posee, en su cuenta comente con aquel I esíableciraienío de créditOilun saláode 37.000 Ipesetas..; ; ■ ■ ,Personas , 4ué. conocen -desde hace añó.s á Ruira, aseguran qjifi éste es qn Júribündo se-n pafatisía, a qüfeh han oido maniféetaY ,no po? cas vécés sii désep d^' ^ué una' intervención extranjera acabárá con Efeúafia*
21 Marzo 1908, H e M i ó i í iEn Ja; sección tercera del Congreso se reu- niéronños  ̂diputados republicanos señores Azc fá t c , Alyarez; (don Melquíades), Beitrán
C m m á ,  Móles^ Nougués; Llórente, PedreSi Sonapo¿y Morote...El señor Azcárate expuso á los reunidos suvoluntad: resUeita de dimitir la dirección de la minoría, rogándoles eligieran un sucesor ■ ♦ Todos lo s congregados hicieron uso'de la palabrá, y acórdarón no aceptarla dimisión de AzcáratjB y'considerarle como jefe indiscutible Se acordó convocar úna nueva reunióná láque deberán concurrir todos los-diputados de la minoría, pai^i^esóiver la actitud que adepta- rá ,esta,Qpn .respecto al proyecto degley de ré­gimen local,
. tí; . Lá'íi?abaeal©i»&A las dos-de la tarde se reunió en el Banco de España-la Junta de accionistas de laTafe. calera) asistiendo ciento doce.Pfésidió Juárez Juanes.S e Je y ó y  aprobó Ja  memoria. : ,Algunos de lesreunidos lamentaron d  gencia con qué se procedía á cubrir la v a ^  te de la presidencia, sin esperar siquiera venario del faliecímieníb del márquéYiíéfi dama. tíDiscutióse largamente este particular y i  la pósíre quedó proclamádo por unanimidad pre­sidente del' Consejo" de Administración don Alejaíidro Pidal, ’tí-.';' . . « j i s i ,Según dice este periódico, personas pro- eecfeqtes de .Lisboa afirman que la herida que suídó en, un brazo.éi actual monarca, á conse- ©l^^cia del atentado, ha venido agravándose extremo, que los médicos aconsejan lain- atá amputación.rey y su madre se niegan á ello, péro los Itativos consideran la operación Indispen-
estábiecimiento | Ofidnas:H  Gobernadof Civil, ráarqvéi de U«za:, dél Sr. A t ^ ^ a c j d d a ^ ,  «ípa-]benéfico de la SlleT'dé Aíqazabülá fué carada i M «oga, calle del Marqués dé Larios, 4;Valle, con eígeneral López Ochóa y  é í síjqre- go d ejas M s  r e a liz a d  á destajo por que ayer Josefa N a v iro  Orfiz de ú a h S d a  K eíarío del Gobierno, D . Leonardo krangüren,]necesitaba; saber quién las, había ordenado, e í la máno der^ha S k S d a  c ' S m S ^  -  at Ar-rt-î TAestuvo en la plaza dé Adolfo Súáréz de Figue-1 permitiéndose también eí ; chiste, de dudoso jen su doiSciHo S íle  d f S  a MALAGÜEÑAroa, píesenciañdo losúUimós restOs dela.ho-. gusto, que cpplá La Líóer/ad en su.número,de I -ai, ’ j tí' . . - , ' Para andar á gusto y llevar ca.zado eíegan-guera y retirándose á poco. ' ' anteáyer felácionado, cpn que ialqa óbrás po-^L;a rnunieipal denun-, te es necesariOtíencargar̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ hormas enDesconocemos las disposicíoúés qué pára dian'prqvenir del amor, a su tierra d& algutios (^^ f̂L^¿ fiarruajes,por , ía Moto Electro Honnera Malagueña, donde'restablecer el ordenadOpía!'á,p.iíés cuando noslnarticülares, sin tener en cuenta que |p qus>ali*” ,^” '̂/ ordenanzas qiurijpipales.. | !a'máqmna Norte Ámerícana .Gilman (que, eáne»"sonamos éíi el dobierno civil á íiir de ave- |qúe suscribe se le adeuÓa provlené  ̂de ía fa-| Sficíaniado.—Ayer,jfué detenido y. puesto-dn'prodigio de la mecánica) las hácé en seis K .i;, ÍPn iaoároé.1 An̂ onio GatcféMártín, &c1aftiá-| J  ' t íUriguDfío, estaba el marqués;dé Unzá d'éf 'Valle mó^ábbrá ele Tá cálle de los Gigantes, acórda- \ cárcel, t i___ -í A ______>zf‘ tí.-!:tí„tí-!l,- írin nftl* Pl Tno-r{conferenciando con varias peraóBalídádés. da por el Ayuntamientot, óídénadá, JécÓnÓcida P®*' fii J*®fî  qiunicipal de Santo Domingo.
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MíYh C l (Ptíb iJU U V í n u U /U f lpot el Sr. Arquitecto Municipal; á quien huble-|proraovíeron reyerta l-os heímanos Sebastián ^ Po:̂ 08-.D'iú!Cés 3T Málagá. ■Extenso surtido en .iaraonas de todas las, r®'"civJosé* A!varez' Ñét, el Delegadó de - Haciendá don Manuel Bermejo Tórdera; Cl arrandatári» de los consumos don Juaq Harriero, él coroneF de la guardia civil tíón Antonio Jaime y e! se-; cretario del Gobierno señor Aranguren. ?La entrevista duró: lafgo rato, siendo el pri mero* en desfilar el Señor Jairiíe. ' , J
E l señor ArangurenYa que no pudimos ver al seúor marqués.entramos en eí despacho del señor Aranguren Este nos recibió ámableraente.y pos explicó parte de los sucesos ocurridos, en: la forma que dejamos relatada.;:' , 'tí ■ ■El secretario del Gobierno .quitaba;, impor­tancia á lo sucedido, desmintiendo que . exis­tieran lesionados, como, de rumor pubjlco se ¿ecía.
ía filañíropíá de ningún pdbre obrero, 8ino | La guardia civil intervino en ,el suceso, pa originado por un acuerdo del Ayunlamienío'sando el oportuno parte al Juzgado resp ' que ningún concejal y meaos éL alcalde pué-'|íivo. _ . .den ignorarlo. i* J  j   ̂ la  c4?fifiL--iAtíViríud :de requisitoria dv,, estás habilidades de ! Juzgado municipal del distrito de la Alameda ultima hora que convierten á ’los déitájistas en ‘ han sido presos en la barriada de Él PalOí'.Beiiii juguete de las personas olvidadizas por conve- Inárdo. González alcalde. Cristóbal deí Casíi-; niencia,'el, q u e ‘Suscribe, ácude áh périódico J lo  Céspedes, Salvador Lupiañez Marcos, y de SU; digna dirección para significar su gráti-í'José Ahtééüera Tarifa 'ted y para enviar su aplauso a l pohcéjal dqn j  A c u e r d o  r e v o c a d o .
No obstante ésta últiná: áfiiÚiéCiÓú,, ^abfi" mos qué lá cása dé socorro de.lá feÚUe Al- rabilla fué cítedo Juaii Campos Moútáñéi, dé"; 22 a fio s ía S d o  y  habiíanté env él Arroyo de Totalán, haciendá dé? .^?P®"^8érál, de lesio­nes en el pómulo tequierdó^ labio superior y dorso deja mano derecha; - ^ ' ‘ ' ■Usos dicen que él tal sujeto dió' una eaida, 
i con¿:ecuencia dé un accidénte que sufriera y otros aseguran que la herida de la mano, fué ocasiorrada por uno de los disparos que hizo el consumero Peña,
L a  Cruz RojaAl tener noticiá de los sucesós que ayer tar­de se desarroüaban, varios Socios de * i'á Cruz Roja, corrieron aUocal de lá asociación para ofrece? SUS servicios á la directiva. - -A  causa de estar practicando ejercicio lá nueva ambulancia para asistir á la jura dé- la. bandeía, hizo que en un moménfo' quedara organizado un retén y servióip sanitario y montada.  ̂ las camillas, por si desgráciadamen- te hacían falta.Aunque á última hora no había temor rá- donal de que'Ios disturbios volvieran ,á repro- duciíse, quedó estáblecido, dudante- toda Ja  íiocíie, un turno, permanente de señores sOcioS.
. M e r e c e  plácemes, por su laudable actitud, la benéfica asociación. - *
UnaDer'^ués de las nueve se organizó, no sa­
bemos dónde, una nutrida manifestación que recorrió diversas calles a! simpático grito de 
t  A b o jo  lo s co n su m ó sl, que durante toda la tar­de Y noche de ayer, no dejó de resonar en imo y otro lado de la población y sus afueras.Los manifestantes, en crecido número, se dirigieron á la .«edaedón de nuestro colega 
La  se-re-piiíeíoíi.,unajy otra vez, los mencionados gr?-lino de los manifestantes pronunció un pe­
do . S,eryicí,o.4 Domicilio.
*« . j  A , , A -r, CüantóseortOcen los ántééetíentes del dete-y fnido hacen comentarios acerca de las medidas contra, él adoptadas.; Varios vecinos de la casa que I^uira habita­ba más frecuentemente, dqcla^af.on én ej Juz­gado, mencioñahdo SUĵ  múltiples extravágant. -G iá í' ■ tí/ ■: tí _ :" ''.tí.', '-,Ruifá cdhtinüá:'incdínünî ^̂ ^̂  aiúpliadó sus décláfácÍofies|sobi'é las cuales se guarda la mayor reserva.■ ■; J ’ -' Púim oEn la reuhióh célebradCpQf'íos fondistas sé áeóidó abrir üúá áúsenjidón para reúüir Cinctí niülohés que SeÚestihárán, como premio, al descubridor Úél terrorismo.Encábezarándatsusoripción, la Diputación y eFAyuntamiento^ concurriendo. á eha. los fon- distas;Coh ip .Q 0Q,pesetas*, * ; i ^Ei gobernador ija prometido gestionar que él Gpbí^nb cpnce,da;,ábé, mirones ;áesté mis-Gai»tii© M os O o in flte v í^ é f, ^I J l í í » l E i i s i a M i a © i s y f á i ? m á e i á @ ,.En la fábrica de bolsas de papel dé Zartír|^P o >   ̂ > vbrama Hermanos se confeccionanlóaríUchos d el. .*/ A .íodas'cSásés. ' , f  Pedido ál excesivo y  pfinOsiiigresádo enféfmós en el HosélíáÉ diversosM iitigú.® . ©asa Prolongo'Estensb surtido dn el ramo de chacinas y ctí- lonlales. Precios écOnórnicos. Salchichón G é-Berñabé Viñas,por haber puesto la cuestión d e ; junte nTfinfi^naíaní?ia«n« ni pesetas 5,50 el kiloy de Málagalas obras públicas 'municipales en el vértíade-v Costillas á 2y50 y huesos 'áñejós á 1,40.pese-iro punto en que deben e8tar_cólpcadas, Y Pbr; rebajó eí arbitrio de récoíiopieles parahaá'erdado.SíafoTqae^SÍrkTc^^^^^^
“  ■ ■ ' dellidéz den los argumentos de los que.úiegan el pán de'sus hijos á:ün modesto dostajisía, que i esperaba otras tísoluciones que las dadas ’Eaoa i s l i l a a G á su va¿.4u ci.áSüritotí en e í cabildo del viernes por los que £ Í d é S l a T p f r i ó i S í  Í !  de Santa María numero 8, sombrerería.!___ _______ ________ 1.._____ _______ nerseaeuna larga cjoiencia. na fanecido núes- PFPniVí«.;\r Hacpus «¡in aFaliecijn jío iitp una -hacienda déllarga dole cia, ha failecído liues-hoy intetvienen en las obras públicas mu«ici-_,„ e5i¡„ado apiiKo el antiguo cómercláiíte deP Coito quiéra que coh esta fecha presenta él que
guardias civiles: ■
;■ 'OónfeééhiBiáLinares y Cambó coiifeCencíárbÚ ésla tarde, sigilando ambos el objeto de la entféyista. ' San Juan 5l'y 53 Málaga * ' ' í i  ¿ J DiléinaleíOüi I En los círculos sdió se habla del procesoVINOS AÑEJOS be Málaga nfarea DÉüüS FHl^vque se, verá el Jueves ante HERMANOS etc. C.%i se expenden al públicoT Después de ids ,últimos atentadqs la opinióná Jes pteoios dé al por mayor,íCalle de la-Ven- desorientada antee e¡ dilema que, se predéjájfrente al Tí^ahpV.ííal Aaá. Con entrada» ^hta:también porí ía .cálíe Trinidad Qrúnd n.° 5. 
G^an depósito de 'taponesde corcho de C .' Méndez Bau, de Estepona, representado por M . Zabálá Vázq ez.—-CallePrecios y  clases sin competencia, elabora­ción esmerada para los embotellados de vi­nos y alcohólicos. Corcho en panda y diseo's
O Rúll eá un impostor explbíádor d te­rrorismo, ó tienen fündamé.níó ;¿üs cóhfidénr. Cias,> . '■ é , *J''Dom©n,t;ái’ic ¿ t í ‘Se ebnienta M é^ b r|im leú  de^'^bmisarjo general de pbiidra*^tí ?v f -■ 'tí ■-' t í : ' t í : í ' ' ' i De í c l á i ir c i b ne s; : Marial se ha declamado copírario; á la obssuscribe en unión i .  M ttW lo-gtobA'déiBehitlda^ sirdináles. ¿lanchas contra'el reunía » IbsneDubliríinos, jstrvií de;iá'Píoyincia y dirigen una aténta súplipa hdeligenpia, rectitud y íabo 'CJtib ,C?im.iiás.ticb;bÍálá̂ ^^^
Lá noticia de su muerte ha caüsadO gehérál bálde gimnasia, tiro y esgrima, que, se ha qe - ‘ ■ cplfibrar en, Argel ,los. días '15, ,16 y 17 de
Di h  provine^'
ai Exorno. Sr. ministró de !á Gobernación, te- *lacibnáda con estos hechos, rió molesta más la atención de usted, dándole mi! gracias dignarse acoger en lás columnas de su llus trado diarió ésta justa lamentación de Un obrero
, S|c ^gunfilap 67.-Atete^  ̂ |  Enviamos la expresión de! más sincero . .. ,* ♦ A r. / ' l o r á l a  familia y muy especial á su s f l i < » i d b á ’ d. .Además de esto,según nos maniñesía el pro- hijo. tí t̂í / te  noche, en donde estará expuesto dichpjbV:pÍo interesado, s.e veen'uii gravé conflicto cpn ,  ̂ : giamentó y pódrán enterarse de sus baséci ppsios obreros, qué muy justamente'le reciaraan : ;si desean íOrnar'párte eá el ciíádp concúr&p- 'sus jornales,que él no p’úedé abonarles, pues.' Oliib B S«d iter?án eo .—Hoy, ¡unes,, í^ficrsíario,/. Garc/n. ' ' 'solo contaba pará ello cbn ias cantidades que á las ocho y media de la noche, tendrá lugar debía cobrar del Ayüntámiento. ' una junta, extraordinaria, en ios salones del De modo que lesuíía que mieiiírasse han Circulo Malagueño, con objeto de deliberar' pagado obras y jbrnaIe8,iraáginários, las teal- acerca de asuntos de interés para el Club mente ejecutadas sp hallan sin pagar, como sé ■ In s ü tu to  de R e fo rm a s bóéiáiGB.—Ha demuestfá en este caso ,, . ; terminado en, Madrid e! escrutinio de la elecEs pl colmo del escándalo á lo que.se ha lie-; ción de vocaíés'pátfbnds del Instituto de Ré¡formas, sociales, obteniendo mayoría lá can­didatura ministerial en cinco dé los seis puesP n te to r e s  D é  la candidatura de las Cámaras de C o  El viernes én la noche,'se reunió ía directiva. ,^ e r m o h a  triunfado únicameiiíe el S r . Conde Se dió cuenta de un telegrama del ministró de Cablera, en représeníación de laHacienda contestando al que le,dirigió la. Liga en Agricultura. ’ . ,demanda de la reforma de.la.ley de alcoholes. I .A s a m b l e a  d e  S o c í b d a d e s  B c o n ó m ic a s  i  tor de policía de Ronda Ofrece tener en cuenta la reclamación. ;i.— L á Com isión  organizadora de la Asam blea i  A  L a  L i n s a . — Háii regre'jarfn á r aNacional de Sociedades Económicas que * '  ' ^
iio, Jdsé Rujz Rámirez, há sidb btesb nbr.'húr- tar Un cabrito á'su convecino José>Pérez jimé-IflCẐ  / 'p o s e s ió n . En Ronda ha tomado-nosesiónI Ayuntam iento, don, Francisco R ^iz P é ré z . ^ j A l i v i u d o .  S e  encuentra teeínrado de- dolencia don Juan V alíecillo  V íjiJecillo  Insoec-énr Ha Ha Dnrtrfí. íncuilü, inspCC
rios y salas de labores.—Servicio á domieilfo í?-.7,7.-— . 7  ̂ . .4- , |y  exhibición de muestras á quien io solicité.Ultimamente venía dedicado ai comerqte .de*  ̂ u suucuc. ir - . ---------------  ------------ ron en una rece,y esehúmfró. riódítesíitúyé máyóffa. :.Tatóbién'gfifúV^queJa^sóiidáficlad á difícil crisjs, debiÚá 4 íá intrárisigenciá de una y'ótra iparté, póí’ Jo ctíal há decídidb él-ábste- ntífsfe todo lo póáiblé de>lá' aetivHád política ■ Anuncia, por que st se ! legara á !fá ruptura y dispersión  ̂ dimitiría 'el.úafgó de dt- puísdo, haciendo CQhStaf qup nfe'ha.bia oon-í tribuitío ál desastre déla spiidaripad.B©  ^ 'íg o . te: A bordo del T/mmes, que procK'de de Bue­nos Ajres, fué detenido por la gi/̂ r̂dia.; civil eí joven .ruso, Ayoes 'Anlover, 4  ¡qf Jen recíaman; iás áüfóridádés.tíé la 4rgfiútína,pr>r sospechas de complicidad en aténíados aníj quisias. .'AyOés 'Yisíe cóútelegahcia, tí6-e búená pre- ■ sencia> ‘y se expresa correctaméMe en cua^o idiomas..; . ;:7 ; > ¡ ;Al embarcar, «nttegó al sobr^argo del bui que el dinero que traía, una peqLeña suhia, y grllegar^á Lisboa, ̂  jo Jecogió, í f  o viéndosele- teás eo los sitios públicos ' deí tkique hasta el niomeiito de desembárcár. [.Jambién á bordó del Urm stÚ Granje detu- vjeron los civiles á dos sujetos [ or súponérlOs
üjiitiep]*© .del general Borrero, verificado esta tarde stado muy concurrido- sistíeron los generales Montes Sierra, Bas- lh»,.:Pfii®fiio3, Tovar y Cuenca y comisio- jde íqs cnerpos de guarnición.
JLa vacasit©producida por la muerte del general Bo- , será ocupada por el genera! don Wen- o Molins.
Momesiaje . ’jQua la Arrendataria; de Tabacos hará al j[ués de Aldama, consistirá, previo permi- e la familia, en un retrato pintado por So-
t̂e leg r a m ab  d e  ul r m  Hora :23; Marzo i p .
JLfa mueva esei:&adli?a^litaTnoistfo de Marina, señor Ferrándiz, esti- íimainjustlficadosvlos. pesimismos-¡^e Inspira ¡el piiegO' de condiciones para amúáícar !a construcción de una escuadra. , |
; P© ;:Pas?c©Íoiia tí (Ha. sido: ¡aplazado, hasta eí viernes próximo el solidario que dehió/Celebrarse anoche en Badalona.’ ; tí;^^  ̂ tí■ j b ^  ■ ,.,tíHoy se , .explanará úna inteipelación en. la Cámara de ios Comunes, sobre la detención de^uii inglés en .p d e^ áv ,
. iNlFORm CíÓN: MILITAR tí. í í
ftiiK á  f  Espala) El próximo domingo, jurarán la bandera los, re* clutas 'últiriiáméhte iñcorpórádósá los cuerpos de esta guarnición. ' '—ProeeÜehteíaeJVIelilIa llegaron ayer tarde, en 
t l  yapoi Ctudad.de. MafioU)^ licenciados de jo»cuerpos de .aquella .guarnición. , , ^ •.: En el'niuelíe Jo s, espetebáin' un qápitán, ciiatro oficiaíés'jr váríoíis safgéri’tÓ» ’ y  cabos' que ’filéron hombrados por la plaza''ál Objeto de cuidar del or- denduranteeldesem barco, ;- 
. ‘ A Servicio para hoyParada: Borbón; ; : ' •; Hospital y provisiones;, Extremadura, ciíartoh." .t í ' ' ;  . tí
AÉ GEBRíRAiñoy£21 ; f i é l © t ©  á ©  Z i s m a v v l í l a lComo decimos eh: Otro? lugar, Jos iinanifes- íaníes pegaron fuego á varios fielatos,, entre eílog él de Z a m a r r i l l a ; ; , , .  ... ;,  ̂ Este,:sq Jiallaba ihaíaiadÓ én úna casa de baáíáníé capacidad Irtuada  ̂ én ’ el camino de Ahtéquéjá.,'El 'incéndió se extirfgüjó á las diez de la no­che, peto el füfíóso Vé,náabal. que:se"lévántara poco después’teániihó lostíresCoIdosv y á ias tres y modiá deTái madrugada se echó de. ver el fecrudepimiento del siniestro. , ; : .; Cercq. pe las - cinco dieron las; campanas de la, ,CAtfi|Vál ía, señal ’ de fuego y nos encamina­mos al lugar delComo la casa qstá iisiáda no había medio de-que se propagara- á láS' ínmediatástí ■ • _Lo avanzado tíe la hora hizo qüe nios/íeti- rásemos de allí én'seguidaj pero al hacerlo vi­mos los hollados venir aírsuejo. 7 títíYa dp vuelta á:,la ciudad; tropezamos con a*‘ gunos, bomberos que marchaban hacia Zama­rrilla.', :̂: , ' ■" ’ .-J., .//" ,,,. É.Ú probable que de íá, pasa sóte, ^neúe en pie ia fachála. tí
,osjíhpáfíía cómico-líri-
Fué léida una carta del, ministro de Fomento usando el recibo de.la solicitud de la Liga, rea Ípécto ái'désárenó'aél duáMmédlha y refuerzo d e ¿ a r a g o z a  auruntetíia^ conmemota sus muros,y manifestando que en breve plazo que-; de Ips. Jutios, ha apíohado; ia coiivOcató *dará complacida, i ria y el reglamento para dicha Asamblea. ’Con efecto, el telégrafo ha anunciado que se ha  ̂ Hay adheridas ya treinta y cuatro Socieda
í íriAa el otfo,'^\que es español, se llama Marcelino.: Lago. Aúregistrarlo, le e n con trón  dos libras IJa s, nw « • autoridades'Ts tsuenos Aires,*or sospecharLes acompaña en su viaje la señora doña quese hallati comprometidos ?n el complot I Concepción Bravo, hern,ana de ía última. contra el la república.
TEATJ^O' PfÍNClPAll.- ca dirigid a p6 r D ‘. Jül i ó Ñadí A lás siete y media: «El pastor de Boulogae».A las uueyt menos quateo: f¿El Barbero de be-viílá».................  ' 'fíf  .A las.diez menos cyart©: «Los picátos celss».A las Once: «jAúagá y vámoHOs!» y «El ratón*.T E A T R O  L Á R A .-G r a n  cinematógrafo Pathé Xlos.’Celebrados Morís y  Lina.Ésta noche, cuatro seccipnes. ,Entradageneral, IS céhtimps; anfiteatro, 20. C íÑEMa TÓGRAFÓ íDEAL.—Situado en la pla­za de los Moros. 4% . . u-.Secciones variadas.á las 7,3i4> 9 y 101i4, exhi­biéndose en''éadá uhá'de ellas quince ctíádros.Satráda de preferencia, 30 céntimos; Ídem gene­ral, ISidem.C íN EM ATÓ Q RAEQ  VICTÓRIA.-Situadoen lacalle Lib.9riQ García (antes Álmacéñes).Está nbché Sé yerificáfán tres' s.miciones, zandó lá primériá’á las siete y tres cuarto», exji  ̂biéadose en cada una ocho cuadros y^presentann  ̂se los hermanos Campos con su número «Un viaje misterioso». . /Butaca, 30 céntimos; general, lo.¡SALÓN MODERNO. -  'SiíuáÚó ert la calle de Cásá'palma (esquina á la plaza'de Uncibay). ■ Todas ias noches, cuatro lecciones con iatere- santes cintas cinematográficas. ,Palcos. Lso peséta; bu^as, Sil,céntimos; ehtra- dá'généra!, ^  ' ' ' '  ̂ 'y.'T,Tipografía de El Popular
\L I
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mamBeearn m i , a & P R B i Lunes ^3 Mapze de lUCIS' Oi 5
íaKL Mlií̂ JJOD E B E  T E N E R S E  S IE M P R E  E N  C A S A. ÍM P R É SC IN D IB L E E N  B O T IQ U IN E Spara las Quemaduras, Centusiones per fuerte que ,sea», Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES E L M E JO R  R E M E D IO  P A R A  L O S  SABAÑONES N O  U L C E R A D O S  
Nombre y marea registrada (exíjase)■ I II ■ ■ im iri '• i'in~M ~*wi~i-fr̂iirrTifrn'nimiTrm i¥iiTin'r n i n imi’h ' ---------  9tKÍf m
Despacho de ¥mos de
Bicarbonato do bo¿p. c!p VALDES Y CARPIN Pureza garantizada■ ■" Env-?af'o fn p|?gi’ «;íes eftiíd -ci 'ncíáiicc.-- forma petaca, resuit.>. d  más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viaje
1̂ Viiiij TóMcíí iieeoüsíituyents de baldes Ca^vaiáiles
% , Reconocido como el M EJO R remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, InapetCxncias, etcétera
Bálsamo Analgésico de V A L D E S  Y  C A R D INi  maravilloso remedio contra fas N E U R A LG IA S-R E U M A T ISM O -*GOTA
' í j  '       •   ’i'i   — I-..- —  ! ■ —  I ■ li li I ■ Mil IM
í JSxíj ase la Marea Registrada.—Fídase en Farmacias y> a gí uería®
í Se desean agentes actiw s en toda- tu provincia: para inform es, /. Claveria Jim énez, 
Pla^a Constitución nüm . 1. p o  ^  •K4cuau»Jcriv>rb<«KS»awr«ioaim*«tt£a*uin(;a>(C>iQ>\.v/vt>><
y blanco' d r á n T ' e b a j a  d e  p r é t í o s .  C a l l e  S a i i  J . í i á i t  d ‘é  - D i o s ,  ■ ^6-nrn Eduardo Diez, dueño de este establecimiento,' en combinación de u» acreditad^ ppseeheroe r ó lo s  Siguientes:W**". Manatí f»
ll2 3;75 l  arb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 3-.7S1;90 íl2M . id. id. . . » l'-SO-gw.l.QO l|4id, id. id.̂  . . .  1.001o;25 línlítró Id. id; . . » 0.250,20 Botella de 3j4 de íiíro^ , . .. » 0.20lia id id*: /. -Id. . - id , »Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. botella de-3i4 de litro, ,  , . .
v F or partida preeios eonveneipnálesN o  o lv id a r  l a s  señs,s: oiáll® S a ii lU á n  de Dios»nota —También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba ■éntimos.-Con casco 0í35 Ídem -Un litro 0‘2SSe uaraatlEa/la puresa de estos vinos y el düéfte cíe este estableeimíenío abonará el valor -----, j ------- j . .  - "  el Labpraíqrio Munici-X. 5Q pesetas al, que demuestre con: certificado de análisis expedido por sal eme el V’ino cóníiérie materias agenas al producto de la uva,.; ̂ rotnodldad del público hay, uiia ^ncuísai dél teismo dueño eti calle Capuchinos nüm. 15
ORTOPEDICO
V T R  l . s L 4 .M # :b :
Desde 1?  dé M ario queda establecida 'la fábrica de 
Ingueros, por mejora de local en la dalle de Torrijos núm , 5 S ,
S|0ráíS JRatiáuradíT tfeada de víaos dé ÓlWláfto M&'rtinéa.' ,,fí .^ryidp á ía iistaj.cubierlos. desde pesetas J'Sílenaddantq, ,,.AAiarlo callos á ia Geáovesá, á tsss'é! ración.
; iM A
■ Á h & B . ál%3íá ‘dé id ÜOísÉiitüclón. —Md/ag’ií. Aíúbíe^ó 'Se dos pesetas, hasta ías cinco .dsíai
.  selectos :v!no^M3t‘Mes delcosBcherd Aiis-I jandro Moreno, de Lucena, se expenden^en La ®”  ^Aleiu-ia.^tS casas Quemadas íh. ■
s íafde,i„ Ese.-; # e» pesetas' ea  atíelanteíAlodas horas ,̂E A,..e!3í3a-!rt macai-rnHse napolitana., yarfacíbn,
KEMEMO PÁM ios OJOS,
^ ..^ M m m c m A P Q M s c íU Q ...... . . .Enifsdt ífe cai!e,.í!é Saa Tesmo, (Patío do ia
Purm^  ;í|?ÍA MURINÉ fortalece LÁ DEBILIDAD DE LA VISTA.
9 .<W1BS»»W»tiaBlL[iJlMWmiWWa>ia<cagM¡M̂I S e  s i q u ü á  u u  p í © o  (C íH e d efijo se fa . .Ugát#: B a m e n to s, nüm. 2S=mootaaBeBBK̂
filfo a f d é  P e ú r ú  ¥ ,all§ ',“ “ M á ! a g s ,Escriiófio; Aiamedaíl’ ílndpai, nüm. 18. impoftáúGíres de maderas del Norte de Europa, i.de Améri'fca y tíel país.,. :Fábricáide aserj;ar maderas,cal,le Doctor pávila. .Oávilg (antes Cuarteles), . 45, ' /■
Oavft la rubf bimdés.
Cura las encarnaciones. 
Cúrala vista cansada.. Cura Ins aspereẑ  do los pár­pados.'
Cura los derramas db los ojos.
CuraUs/úIoortB do Io»ól<*.. 
Cura les ojos de lonniaoí.
Cura las escamas eu los pór- 
pados. '
Cura la picazón y  los ardores.
í Sé  v én ^ ñ  cuatro ventanas á dos hojas apaisa- I dáSj de hueva construcción y propias por sü tama- | para almacén. En esta redacción informarán.
^ j ^ j M u r i a e  n o  c a u s a  e s c o z o re s  s in o  q u e  m im g1,3 M u r in e .e s  u n  R é m e a io  C a s q ro  p a r a  lo s  G ’ o s  
: y  n t tn c a  d e jé  d e  l ia c e r  s e n t i r  s u  p e n é f ic p  a J iV io . ^  0« venta en todas las. droguerías y  estabSeAu 
,. , . tn ié n tp s  d e  ó p t ic a
A LOSA C C IÓ N  DE G EN ER O SA  G R A T IT U D
ir’tié stF a  d isp o sie ió is¿Le hastía á V . su posición social?¿Quiere usted aícanzar la felicidad?Bn usíéd está.Escríbale á su autor F . B , LEO N . Lista de Correos, Málaga,
González. Byass■ D # j É E E ,2  ■Y  s u s  V I N O S  FIN O  G A D IT A N O  T IO  P E P E  F IN O  V IÑ A  A . B . N E C T A R  .SO LE R A  1347 y M A N Z A N IL L A  
de sus bodegas en SanlücarLo vétiden eii todos ios buenos establecfmieníosó
P . fflaatu el i P e r n á n d e *  ^dintiéB
. ''Moriría Loria bfijo, , ,Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas qué se le hagan y facilitará cuantos antecedentes {instrucciones se le p id a n .'Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 lllO de interés anual.
Beneficio a! p n o o, En obsermiq á piis clientes, hq; dispúé'stúsb ga úna, g|[am,y rebela ,jde los precios, corriehtés en los ácrédjtadós saíchíchdríés, JaraonéS, clíbrizos y otros erabtuidos que experi'dé está casa.
' JL lois lábrá^^Tocino fuera de puertas salado á 5 y li2 reales la libra, y  añejo superior á  7 reales libra.
“ La Vidoriana,, Especería, 34 al 38
V Médicí)"“Cirii|aiá'o ■ ’ fEspedalisía en enfermedades de ia m afrb, par- I tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.I^ ~ ’! Médico-Director de ios Baños de LA EST R ELLA Y  A P Q L Q . , ,í m o lin á ’X a y ío , S . p iso  8.*̂  ■
S e  a lq n i la ,
V M Q .SVendsm los vínos^e su esiperada elaboración. Valdepeñas superior á 4pesetos arroba de 16 2i3 atrps. Seco» de 16 grados Í904 á 4 ‘50,de 1903 á 5, tíe;i9Q2 á 5,50, Áíontüla á 6 MaHerá á 8.Je r ^  de 10 á 20- bolera archisuperior ¿2 5 , Dul- I ce, y Péró Ximeh á 6.I Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málagá i color désde 9 ptas j en adelante,.I Pofjparíidas importantes precios especiales. T iÉ ^ l» ié » i  se véháe un áutómóvü de 20 caba-funá casa  en la calle  Ceifezuela, número 20, jHos casi huévo,iPriiméro. , lS iS ® i? itO T io , M a m
C L I N I C A
eBíemUs (el esttapE I N T E S T I N O S0 ' F , F B I L » - T  ■ ,
Médico-especialistacon diplomas de los Hospitales de París feL E C T R IC ID A D -M A SA JE  Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
 ̂ ; de.Camas de Hierro y  Latón, única en Málaga.
 ̂ I lós clientes^ Modelos especiales para Hospitales y
GRAN FABRICA1.030 camas á la venta á precios económicos 3e confecciona toda clase de dibujo que deseen
T O S
G R AN D ES A LM A CE N E S D E yF é l i x  S a e n is
Colegios y los ejércitos. —Compañía 7.P a s t i l l a s“ F R A I N Q U E L O , ,  A 
(Balsámicas al Creosota!)• Son tan eficaces, ,que aun en los casos más r e - » beldes consiguen poi de pronto un granalivio y  ;- evitan--al /enfermo los trastornos á que da lugará una tos pertinaz y violenta, permitiéndole hescau- i sur durante la noche. Continuando su uso se logra ' una curación radical.j P f e c io :  U IIíA l p e s e t a  c a j a  Farm áciay Droguería N . FÍranquelo, Málaga y, principales farmacias.Esta casa ofrece á.su numerosa clientela el hue-  ̂vo surtido para la, próxima temporada.Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, Sedéríá negra y color para Señora.Colecciones última novedad para caballeros en negro y color. SA ST R E R IASe confeccionan trajes á precios reducidos.
Construcción y Reparación de toda clase cíe o£- fetos m etálicos.. .Trabajo garantido y perfecto.Q a r e i a  V a z q M e z
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
23 Marzo 1308
OfldÉas públicasAbogacía déVEstado, edificio d é la  Aduana AiMtemía de Bellas Artes, San Telihó.. Adrainistráción militar, Puerto 7. .Adminisíracíóh’de Aduanas,edificio de láAdiiána'. Administración dé Có.rtebs,Áügústo FigUéroa I'. Arriendo de Contribuciones, Alameda 10;' Audiencia Provincial,-Sáñ Agüstin 9. ’Ayui.tamiento, San Agustín 11. iBanco'ae-E’spafi , AÍáméda dé H’aés 7.Banco Hispanó-Aftiericano, Marqués de Lárips B Boletín Oficial de la provincia; Madre dé Dios Caja de reclutas. Alcazaba í l  .Cárcel pública,Pasillo de la Cárcel 12 düplicád.b Casa de socorro de la Alameda, Alcazábillá 2. ■ Idem de la Merced, Mariblanca 2J.Idem de Santo Domingo, Cerrojo 14.Central dtí ferro'-carrü; Carvajal 24.Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. Comandancia de Qarabineros, eaificio Aduana. Comandancia déla Guardia civ il,.N á té fa .; I  .Comandancia;de Ingóhieros,Ramón Franqueío Comandancia de Marina, Cortina del /Vfuélíe, 6 f . Compañía Arrendataria,de Tábaeps, Vendeja 7, | Compañía de Luz eléctricá inglesia, Al, L,arios lá . i Idem deLúz''eÍéctrica aléinána,,;M, Lários 10. ; Correccional dé niños, U aho ,de M ariscarí7. jCuerpo de vigilahcia, ,edificio dé laA d uána. Delégación de Hacienda, édiflciq ,de la Aduana, i Depósito militar de vlverés. Carros. ’ i diputación provincial, .edificio de la Ajdúáhá. i Difícción de Sahidád marítima. A; É. Crpóke 57. * Empresa de: Consumos, Tomás JL?Tedi;fi, ,l, ' ]tmorésa de tranviás, yalle de los Gálénés.Kcuelade Artes é Indu|triás, SanTeIhJO,- ' l Escuela Superior deCoihei'cioiJ .J . 'RelbáÍllás' 24. j Escuelas Normales Superiores de Maestros y 1 'Mstras, Santelm o. , : : ‘ Mrerrocarrü suburbano,Augusto.Figueroa 11. ‘.Giro mutuo,,yendeja 7. ^QaWetnp.ciyiL edificio d éla  Aduana, üobierno militar. Alameda de Baes 8.Hospital civil, Martiricos.Hospital militar. Compás. déila^H^ .nsututo gensral ,y técnico, Ate’reno Rey 1 nstiiuto de Vacunación, Cortina Muelle 57.V, Minas,:Méndez Núñéz 4. .Atontes, San Juan 1.mura de Obras públicas, Alameda princip'al Ú  i¡( jj ^P™®“ciaí de to pública, edificiodel,Puerto,Marqués de Larios lOL 1 AiS® , PtimeraTnstancia é instrucción de \ 3 a y ,d e  la Merced,.San Agustín;!.! 'iai enhmelo^^^^  ̂ fie la Alameda, Pasaje Mitja-
I Francia, Lucidé Agel, Tomás Heredia 27.I Haití, Atitoni0 Barceló, Torfijos 3!i-, -Honduras; Isidro Roh, Áhtonid Lu¡s'’®árnén 10. Italia, José, .Carlos' Bruhá, Plaza dé Riégo2. Paraguajt; Pédro Vklls, Aláméda 18.Perú, José M aría de Torres, San Agustín 10, Rusia, G.uíflermq Reim AfsSu; Alameda 25, Stféciáí 'Gárlos j .  Krauél, Esquilache 12. Turquíajerónim ó Gil,errérb.Sárt Juan de Dios 19.
CíiRCÜLOS POLÍTICOS Circulo Conservador; Casapálma 4, 2.'’ .Círculo de Uriióh Republicaná; Salinas 1. SOCIEDADES'obrerasAgrupación Sociaíisfa,^ MúVó dé las Cá*al¡nas 6. Asocia iióh Geherál de Empiéaüósíy Obreros de los Ferrocarriles dé^Espáíia.Pozós DÚlcesv4 y 6>2-.“ Carpinteros y ebaniátas; Rüiz’Alárcón ’9.Centro Obrero del barrio de San Rafael;Zúfiiga 4. Hércules, Muro de las Catalinas 6 ,;  .Honradez (La), Plaza de la  Constitución 42. Oficiales y ayudantes de confiteres. Salinas.! Porvenir en el Trabajo', ppzos Dulces 26.Unión Ferroviaria, cerezuela 5,! , , .Unión,Marítima, Muro de las Catalinas 6.Unión Sociaí, Muro dé las Catalinas/6.
Profesiones
¡K ^ J^ erced , San Agustín 11.Santo Uoaiingo,.Capitán 4, .6 y 8. municipal, San Agustín 11.Agustín i r .ZfiL H Propiedad, San Francisca 11 y  13'. ôna de reclutamiento. Alcazaba 10.
, ..o r a c io n e s  iAsnpfsTÍL̂  ̂ Aclam ación, Pasaje de Mitjana.- 1 Comerció, San ^™  anos Reyes, 12 y 14. Ide Clases Pasivas. . |Criadores-Exportadorek IUgaríe Barri^^ ^lición 'Comercio, Indusífíá ylNavé-Alí'''oola, Rodríguez'Rubí 3. Malagueño, Cister 6. IS S  Alameda 29, |Colenin ^ .̂£o*'í’edores, Alameda de Haes 1. i. Ju a n J. Relosillas 24. ¡ideriaV d(> Agricultura, y GanqConstitución 3.Qgĵ “‘“|lVa^CmCÓS|nÍ!itar íiian T P-Ínoilloo 'ih.7®’?°po'ncrcfal«principal l l .L S ^ ^ ' ‘0Mlosa,Grama2 ®̂presenta” -A ^oirmtiíuciQn 3. ,hiedan M i ” Nacibnai, Alaméda 22,
lilitar.juanj. RdosilIas 24. L u cía le .ispano Marroquí, Álamé-
de .Cliniá y embellecí-SocitdL p Muelle de Heredia. •p o n s t S n T ^  de Aniigos del País, P la ^M “ ¡a
Piles, K ding,Wria-HÚnr-'!?*í^ Martu/ej:, Cortina Muelle 27. ̂ a „  “’**̂ * = V./U1 lui  ivi ciiA Grps, Canales 9.'̂ombl’a I- , S.ós M a.i3 0 , 'Don Cristián (Cuba n > Cortina Muelleí JoséNagelDisdier, Paseo de Sancha,
ÁÉOQADÓSAldana Francisco, Calderón de láB'árca S. Armasa Pedro A ., Moreno Carbonero 4.Barreré'PratJuan, Moreno Monróy‘3'.' 'Briales Utrerá-Sébastián, San Francisco 15. 'Calafaí Jiménez Enriqué,.M . dé la Véga 10.’ Cano Flores Roberto, Nícasio C a llé  I .  ’ Cáparrós Roinerg RafaeL.;Marqués Guádiáro 3, Díaz de EscobanNarpisó,, Carcér'2.'Do'níin'guez Feráández M anuel,'R. FTaiiquelo 3 Estrada Velasco Angel, .Doctor Dávila 41. Estrada Estrada Jo sé , Gasapalma U'' :Férh'ándéz Gutlérréz' António, Duqtfe .Victoria 2 Marmol Contréras RafaéliGfáhhlía 88.'Martín Vélartdiá Jo sé, Alamfos 16. .Maury Mateos Justo, Zurbarán 1, ' 'M éfída Díaz M iguel, Nosqu'era 7. ;Moraga Palanca Antonio,;'Nos'qÜera' IB, ‘ Navarro Navajas Bern'árdo, D uque Viétoria 13. Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. Qlall^ Qsori.o M iguel, San Juan 82.Ortega Muñoz Benito, Olózága 2.Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. ■ Risueño;de lus Heraá Enrique, Saft Lorenzo 19.' Riyero, Rulz Carlosj Alqazabilla 3 í, . .Rodríguez Muñoz Juan,.M oreno,Monroy 2. . Ruiz Gutiérrez j^aneisco, Granada 61;:Sánchez Jiménez Autonioi’P,- deRfego 3 4 ,3 .°. Sierra Mellado Luis, Huerto^Conde 9. ' Vázquez Caparrós Manuel, Marqués LarioS'7.,ABÓN0SI ' ' -  '•Carrillo y Compañía, Dóctor Dávilá 23. Sociedad Anónima Florida, Salitre 9;Sociedad Anóniriia Cross, Alameda 23.Academias de dibujo Jiménez Guenpá Ramón, San Juan 80. Matarredona Antonió, calle Frailes.Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.Agencias J3E informes La Información Comercial, Cátmén 58.Agentes de minas .Veall FederiéóF.'j 'Cistér 11.. Agencias de negocios |La Actividad, Capuchinos 16y principal. - I Agentes DE comisión, transportes. ' Y despachos aduanasCabo Joaquín, Careos ! . .Clemente y C^no, iCarroa 8.Cruz jViánuéi; Cortina del Muelle 21.; -Ffiinquelb Francisco, iQailáirdo Eriríqúe, Pla?:a de los Moros 18. Qii^énez Domingo,. Coirtíná del 3\(luelle 13< Quérreto y C .N  S . en C .;  San Juan de D ios 13. . HuertaJosé de la. Plaza de Adolfo Si Fíigueroa. Iglesias Juan, Mesón de Véléz 2. ,Jaén del Pino Ricardo, Córtina'del Muélle 63. Picazo H,eiTOanps, Carros 3.Ppzó ju lio , Strachan 3. .Rico Robles Pedro, Avenida É , Crooke 27. RoblesEnrique, Alameda ¡Principal 11; .Resillo Joaquín, Avenida de Enrique Crdoke. Tailifefer y Trigueros, Alameda Rríncipal 37. Viiapiana y Manin,¡ Pléza dé M itjana. .Vives Hermanoá, Avenida Enriq^ue Crooke. .»., rx.. Agua DE.'soda Y gaseosasEl Diluvio, Ollerías 3-. ' ; , rLa Catalana, Santa Rosa 7.^ Almacenes PE maderas Cotph Francisto, M olina Latios 5.Sobrinos d é j. Herrera Fajardo, Casteíar 5.Viuda é hijos dé M . Ledesiisa, M olina LariOi Hijos de P . V alls, D o d g r D áviía 45. ' ’Alimento para ganado Alimento Molaséiri, calle Salitre 9.Almacén DE PAPEL Papelera Española, Straehan 20.Almacenistas dé cereales Fuente y Yébenes, Cisneros 47.Leandro Martinez, Strachan.Mata y Comp.% Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.Diego Olmedo, Arrióla.Antonio Péña-Bandera; Arrióla.Almacenistas de colóníálés, Sím ónCastel S . en C . ,  MarqÚés22: ’ ,Hijos de Francisco Peñas, S t o .' Dbiriingó 4 y B. Sobrinos d e j. Herrera Fajardo,; Castélar 5. Franci?coTorres, Fernán González.Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. Arroyo y Morilla, Muro Pueríá Nueva.‘ ■ Almacenistas de drogas Eduardo Franqueío, Sagasta 11. . -Francisco Solisj Trinidad Grund.H ijg de Antonió Chacón, Cisneros.Hijos de Francisco García AguUar, Santos 3., José P;daez Bermúdez, Torrijos.Luis Peláez, Torrijos., Almacenistasde>VINOS ■ iDiez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.: : -; GarcíaJim énez'José, Andrés M ellado. .. GonzálezEuna Alfonso, P . Santo Domingo 28. París Ramón, Gañuelo de San Bernardo, 17. Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.Vallejo Hermanos, Do» Aderas 5..: ' . Arquitectos ; ,  ; •Guerrero Strachan Fernando, Santa M argarita 2. LlorensfDíaz Manuel, Duque de la Victoriá'13. Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. > ,. < Asociación DE quintas •Blancard Francisco, Carmen 56.; : . Baúles Y cofres • : :Cármonajuan de D ios, Torrijos 22. .Montero Castro Antonio, Torrijos 46. ;Bicicletas • ;García Francisco, Alameda 24. iMerino Francisco, Tomás Hérédia 30.Bodegas de exportación . ;Barceló y Torres, M al pica. ,Bueno yHermano Jo sé, M endivil.Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. Calvet y G.% S . en C .,  .Doctor D ávilá 41.Egea y C .*  Manuel, Almansa. - 'Garret y .G .L  Huerta Alta.Gross y C .*  FederícQ, Canales 8. .Jiraénez y Lanjothe,. Plaza de Toros Vieja 17̂  K rau elC arlosJ.,E sq u ilach e’12. ,: .López Hermanos., Salamanca 2. . .López.é hijos Quirico, Don Iñigo 30.M oféno Mazón Hijos; Doctor Dávilá 6. N agelD isd íer Hermanos, Paseo d élos T ilos. Pries y C .“ Adolfo, Reding,Ramos .Ppwer José, .Constancia.:Rein y Compañía, Doctor D áviía.. Ruiz y'Albert, Eslava,4. .iRamóá Tellez; H ijo y  nieto, Constancia., Sanguineti Manuel, Augusto, S . FigueroaS.; Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los T ilo s. BordadosBordados con máquina Siúger,Victoria 52 p .“ 2.” Bordados en blanco, Rambl#?. 13, Pelusa.Bordados con máquina Sirigér, V ictoiia 120 pral.: ., , . BoteríasGonzález Alfonso, Pasillo Santo Domingo; 28. González Pedro, Cuarteles 30.C afésCafé de España, Plaza de la Constitución 1.Café Imperial, Marqués de, Larios 2.Café de ia Castaña, MoIiríá Larlo 1.Café de la Marina, Avenida'de E . Crooke' 1.; Café Nacional, Avenida de E . Crooke 25. Diván.Sport, Especerías 10 y 12.Pxíhcipe, Plaza de laConstitución-42.Román Manuel, Alameda 6.Senado, Duque de la Viétofia 1.V inícpla, Marqués de Larios 6Calderero, aiecánico Pedresa García Rafaelj Doctor D áviía 39.Callista- i ^ Bürckel Charles, Puertá, del Mar 2 y; 4.CamiseríasCasero y Toledano, ,Salvagp I4-y 16.CarboneéMena Afám Jo sé, Molina L á ríb '5  y Ancha del Carmen 9.Molina José, Calderón de ía 'B arcal.Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.CarneceríasEspada Salvador, Santos 13 y 15.García Medina Viuda dé, Guillén Castro 2. García Ráfael, Alambs 5.Pérez Jiménez Antonio, Sán'Juan 3.Pino M iguel, Don Juan Gómez 36.Rio AntoniOj Carvajal 16.Román M anuel, Puerta d elM a r 14.CarpinterosBravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. Cabello Antonio^ Dos Hermanas 2. ’Gallardo Hermanos, Alameda 41. ;Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2;. ■ González Hermanos, Alameda de Colón 16.Lizóri Garrido Rafael, Lascano 6.Morales M iguel, Pasillo Sto. Domingo 24 Valderrama José, Comedias 26.Casa de comidaHolgado Juan, Sancha de Lara 6.Casas DB huéspedesVictoria Rufina, Calderería 12. *'
CASAS.DE PRESTAMOS Cobos Ariño Luis, San Pablo 13.Cubero José, Beatas 26.Domínguez Mingorance José, .Marrp.quinó 10 García Rodríguez Em ilio, Comedias, 14;López Delgado Antonio, San Francisco 4. Rodríguez C .,.Fresca 2; ,Magno Dduardo, Alcazábi lia 26.
% :  C h a c in ér ías  . 'Bander^PeÜro, Especerías 40.■ 'C ementos,EscayolaÉjy Yesos’ finos Maqüédá Francisco (De­pósito) Plájm de San P'eá.rp Alcántara, 37.Hijos deiMegó M . Marios', GránadaO l. Zalabardo y ,F . Montes, Cortina del Muelle 33.Cereales. . • , .Gutiérrez Donzáléz José, Alármeles 8.Hidalgo Dqrtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. Martínez Leandro, Stráchati 9;Rodríguez Eloy, Alániéda principal,50.Cer ería ,Escobar Zaragoza José', .Mártires 3.CerrajeríasG ard a Martín José, Pasillo de Guim bafdá 7. Pascual Tomás, Santa Lucía 14.Cervecerías ■ • . : Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. Cervecería Maier, Pasage Herédiá.El Mediterráneo, Marqués de Larios 10,El Prirteipe, Plaza Constitución 42. ‘Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.García Manuel,.Granada 58.Montes Enrique, Calderería 7..Morena Antonio, Plaza Constitución 40.Román Manuel, Alameda 6.Círco.gallístí,co,Barrabino Manuel, Moratín 3.ColegiosAcademia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. Academia Nacional, Juan J .  Relosillas 25. Academia Pestalozzi, Torrijos 98.:Centro Politécnico, Doctor D ávilá 29.C o lte o  del Corazón dejesús, C . del Muelle 101. Idenfde San Bernardo, Píazia del Caibón 35.Ide^ de San Elias Profeta, .Ciuíeria 4.Idem de S.ai'̂  P s ’̂ hahdo, Victoria 9. , ,Idem de San Ildefonso,, PÍaza de Riego 11. Idemíde San Isidro, Angosta 2.; ,Idem de San Luis- Gonzaga, Frailea 5. ,Idem de San Patricio, Garcerán 40.Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel41.Idem,dé San Leandro, Cánevas del Castillo 19 Idem de San Rafael, Antonio.Luis Carrión 18. Escuelas Evangélicas, Tbrríjos Í09.Escuela Proíestánté, rorríjos 25. 'j ; \, CÓLONIALE.S •  'AcefíáBraulio, Alameda 18.ArandáJosé, Hoz28.Cabrera Indalecio, Torrijos 69.Cabello Francisco, Carm enó.Campo Lino.del, Castélar 8.Conde .Miguel, Molina Lario 2.Conde y Tellez, Cisneros 49.Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. Férnández (Manuel), Herrería del Rey 24.García Ramón, Mármoles 65.Gonzáléz Antonio, Cisneros 54.Heras Saturnino de las, Juan Gómez-23.Herrera Francisco, Tórrijos 57 y 59.Gálvez Postigo Francisco, Alcazábilla 33. Gám ez Quesada José, M . de la Paniega 60.Liñán Serrano .Luciano, Málaga 149,Luque Miguel, Beatas 33.Martín Gregorio, Hoz 37.Pardo Manuel, Hoz 14.Refia Agustín, Granada 112.Peñas Miguel dé las, Cisn,eros 52.Rosado Luís, Torrijos 2. ■ ::Rúiz Diago Agapito,: Trinidad-2.Ruiz Molina. José, ' Garcerán 24.Saavedra Pedro, Mosquera 2 y  Mártires 28.Com isiones.........................Caballero José M aría,.yendeja 17.González Martíri,. Calderón,dé la  Barca 4. Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7,Río Domingo, Marqués de la Paniega 40. Séheneider Adolfo;-Añdtés Borrego 44.;C ompañías de embarque ■Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.Vázquez Manuel, idem.Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. Navas María, Granada 27.Confiterías 'Alvárez Cámara Bonifacio, San Juan 43.Carrasco Antonio, Acerátíe la  Marina 21 i García Mánin María, Granada 35.Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13. ’Márquez Merino José, Onqrí-as 82.Montero Martinez Antonio, Santa*María 17.Pérez Priéto Jo sé, Nueva 52.• C onsignatarios DE BUQUES Baquera y C .-(Viuda de V ,) C . dé! Muelle 21. Bjerré (Andrés), Avenida de Enrique Coóke21. Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. Gómez Chaix (Pedr/ ), j .  l egarte Barrientes 26. Gross y Compañía (Federi-o), Canales 9.Inglada (Joaquín), Barroso 2,Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
! M ac-Andreusy Com p,,,id . 12. \ ,Rico Robles (Pedro) A . dq EhriáUe Crooice. Rosillo (Joaquín), Avenid^ de Enrique Crooke. Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crobk®.. Construcción de carros Herréro Ráfasl, óltohso XIII 4., COÑSTRUdciÓfl DE CARRUAGES ¡barra Manuel, Plaza Toros V ieja , 5.C orredores DE comercio Fazio Francisco, Martinez de la Vega 1.Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos'64.Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.Ron Pérez Isidro, Comedias 10. .Torres Pérez José M,®- de, San Agustín 11.■ .C qr'rédóres de fincas Ramírez Joaquín, Duque Victoria i  1.Cuchillería Castillo Luis del, Tórrijos 12.Curtidos ' • ’Castro Martín Francisco, P; M ónsalve, 2. Ortega Eduardo-, Almona 7 y 9.'Ortiz López Francisco, Duqüe de RIvás, 12., ■ Delineante ' .Fernández del Villar José, Mazarrédo 3; DentistasBlanco Antonio, Alamos 39. 'Lom eñajuan, Marqués dé Larios 1.Lozano Ricardo, SantaLuéia l .  'Meribeo Arturo, Carméii 48, piso segundo. Ruiz Ortega Antonio, Píáza Constitución 6. Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
D é p ó s it o  d e  c a f e  t o r r e f a c t o  Marca La Éstoelte, Torrijos Ó6.
'D IB U JA N T E'l it ó g r a f o  ' Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.Droguerías Chacón Antonio, Cisnerbs,S5.Franqueío Narciso,'Sagastá l .Léivá' Aiitúnez Juan,. Marqués dé la Paniega 43 Martin Palomo M -, Granada, 63.Pelaéz José, Torrijos 81,Pládena yjLópez, Horno 14. ‘Siles Antonio, Torrijos 112. ,.E L E C T R Ic is tA ,.' ;/Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión'15.Visedo Antonio, Ñuño Gómez 1;Q.Enqájes de bolillo Barroso 10, portériá., ;’ • Eñciiade^ñacíOn es . ;González Peréz Juan, HinestrosaTe. EscribanosRando D iaz Manuel, Plaza dé la Merced 30.Estucador adornista Ayala Martiijez Manuel, Victoria 68.Exportadores de! pesÓádo Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25, Martín Rodríguez D iego, Molina Lario 8.fabrica de' aguaEdienTes Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.Perez Marín Salvador;. Carvajal 6 .Viuda é hijos dé José Sureda, Strachan 1... Fabrica DE ALFARERIA Rodríguez Fernando, Moníaño, 9.Viuda de CerjóOr Alameda Capuchinos22 y 24.Fabrica DE ¡oalcetínEs •Sucesor de M . de la Fuente, Herrerría del Rey 7 fabrica: de cae  y  alfarería 'Viuda he Juan Domínguez, Camino dé Suárez.
. ÍFAB RICA'DE CAMAS ,  Escobar-Rafael, Compañía 7., FABRICAS'DE CHOCOLATES Campos Eduardo, Mártires 27..Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
F á b r ic a  DE ESTUCHES Velasco Leandro, Alameda de Colón 18. 
Fá b r ic a .Dé  ÓÁRINASRoldán Teótíbrp, Cuarteles 27 y Salitre 2.Fábrica de jabón Aceitera Málaguefia, M endivil 5.' Fábrica dé JAULAS Moreno José, Don Iñigo .36. .FÁBRICA; DE -NIEVE „Ochoa José, Por,tigo Arance l? . |Farmacéuticos . ¡Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. Aragoncillo González Cipriano, Nieasio Calle 1 Caffarena Lombardo Antonio, M . de Larios 12 García Vázquez Em ilio, Cármen37.Gómez Martinez Bonifacio, San Juan 80.López M olina Antonio, M . de la Paniega 47 M irCousino A ., Trinidad 66. .Prolongo Montiei Agustín. Carvajál 7 ■Ramos Mártel M iguel, Santa M aría 7 ’Rio Guerrero Francisco deJ, M , de la Paniega 22. Soto Perez [ose, Mármoles 17. .
F e r r e t e r ía s  , - Arribére y Pascual, Santa María 13.Franqueío Arttolín, Nueva 41.Goux Julio , Salvago 12.Guerrero José, Marqués de Larios 10.Luque Sánchez Antonio, M . d éla  Paniega 45 Jiménez Sixto; Compañía 47. & •Mirassou Juan, Albóndiga 9.Rodríguez Fernando, Santos 4.Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
F o t ó g r a f o sCalcerrada Veremundo,.Acera de la Marina 13 Jiménez,Lucena Felipe, M . de la Paniega 6
Muchart Francisco, Plaza de la 'Cónstitución 22. Sánchez Agustín, El Lpüvre,; M ártires.Rey M anuel. Comedias .16.
F r u t a s  y  LEGUMBRES •Fernández Norbertó, mercado Alfonso X II. Góm ez González Francisco, idem.González y  Contréras, idém.González Fáura D iego, Idem.García Almendro Enrique,Idem .Fundas para botellas'García Jo sé , San Bartolomés 8.












sttsi:ride7 .̂ Medicas de aá'OCítTO paf opssicíéit á¿l Ho\
í ' f  R T í F lC A N ;  s . ^ í í '  " la n  c n s í i v f 'd ío  *>íi d s  A c c l 'í¡s SafsstL?.» cfsn Hlposío.sfitos da Gal y Í 6 Sosa a ’ <üua/aií3l, piidt^o '•ucao>i rtsuitados que con ella se obtienen en «iytííDs pad^dral^i,debilidad genera! y estados discrácicos arraigadci». r.* =-.,-tsario el emójeo cementos que levanten Las fuerzas y doinlnen alteraaowís ipatclóglc '̂ h en d'aparato resipiíalorlo ptlndp.-tlii.ente. .Y para que conste y á petición del ioteres-ado. ae da este certificado36. üi’ (ÁciV'í.O ~  ̂ 'fB e p ó e i t o  O e n t r a K  L a b e r a t o r l e  Q u í m i c o  f a r m a o  á t i c o  d e  F .  d e l  B i o  S u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o n z á l e z  M a r ñ l ) .— O o m p a ñ i á ,  S 2 .— M á l a g a •V. • ~ /m .'»o-wuMoiixnMâaSí, ruega al público visite nuestros Estableci­mientos para exa ninar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina 
l>oméstica bobina eontral la misma que se emplea universalmente para las familias en las la tores de ropa blanca, prendas de vestir y  otros similares.Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas S iN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N  para coser
Exclusivas d a  l a  C O M P^ ÍÍÍA  SIN G E R  D E M Á Q U IN A S P A R A  CO SER
T o d o s lo s  m odelos á pesetas 2 ,5 0  sem anales^-P ídase e l catálogo ilustrado, gue se  da gratis  M á q u i n a s  p a r a  t o d a  i n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s t n r a . - S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina B o m é s t i c a  b o b i n a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea umversal­mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S - P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑÍA SINGE
de máquinas para cosêE ST AB LE CIM IE N T O S PARA LA YQfíii M á l a s a »  1 A n g e l ,  1 .A n t e q n e r a ,  8 ,  L n c e n a ,  8 . R o n d a ,  9 ,  C a r r e r a  F i» p in a l, 9. V é le a s —M á l a g a ,  7 ,  M e r c a « ^ e ^ , ^
O O 'O O l C D C D O O O C D O O O O O O O O O O O O O O O O
Sociedad iD é n iia  Florida.-GÓRDOBAP R IM ER A S M A TER IA S para ABONOS.SU PER FO SFA T O S de todas graduacionesSulfato de AM ONIACO, NITRATO de sosa. SA LE S D E POTASA yI FT  'K T  íTfe concentrados para todos los cultiyos, .A l .  J D  QmF  garantizando su riqueza.
Sucursal en H á la g a , Salitre 9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
» En Aotequera Lucena, 47.
Tlie Liverpool &  London él GloboI N S U R A N C E  C O M P A N Y  
(Compañia Inglesa de seguros contra incendios) F u n d a d a  en 1836 1 b a l e  S tr e e t  L I V E R P O O LCapital activo e x c e d e .........................................  Libras 11.000.000Rentas Netas  ..................................  »Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678,344Agentes en Málaga: A . Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­guez 39, pral.
T a l l e r  d e  p i n t u r a■ d e  - ■
iaMd Upe Járak, Decoraciones al óleo, ba.rnfz y templé; pinturas de edificios, muebles, imitaciones, muestras en hierro y en Cristal, pintura esmaltes de todos colores.
Jorrljos 109,—M A L A G A  O a s a  f u n d a d a  e r   ̂ SB*?
' D O C U M B ^ T O  T R A N S G E N D E N T  A i ?
C réese  absurdo puedan crecer los ojos tj es  
ciertísimo que crecen, sin que ello sea m ilagroso  
sino naiuralisimo y  racional. B ^ sfá , con cons^ 
^danci'a, impregnar párpados y  sienes, restregón-  ̂
dose la e g o .^ s l.'B in  t o c a r  ia n riá s  los g l o b o sd e  l o s  o |O S . éstos disfiéndense gradualm ente, 
desarrollando d e r la s  fib ra s m usculares, rasgán­
dose pau/alinam enfe las pupilas'y quedan agran- 
.d a d o s h s  ojos p a ra  siem pre, herm oseando tas 
fiso n o m ía s C reed  que la m ayoría de señoras y  
^ eñ o rtía s de bellos ojos usan lo único del mundo j 
fque obra tal p ro d ig io . e l perfum ado licor de 
} m oda  l i U C l I í E  de que e l noruego dCürsunn sólo 
posee  e l secreto y  e ! aparaffto que acom paña
Representíint© en España, Victór.-Ma 
Horca, 184.-Barc©lona.
Mesóageries Maritimes de MarsellaEsta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, .e n___ _ combinación con los de la COM PAÑ IADE N A VEG ACIO N  M IX T A  que hacen sus salidas regulares deM á- aga cada 14 días ó sean Ies miércoles de cada dos semanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á ; su representante M álaga, D . Pedro O to e z  C h alx , Josefa Ugárte Barrientes, 26.
C i r u j a n o  D e n t i s t aLegalmente autorizado.Conocido per toda la ciencia médica y por su numerosa clien-r tela, ofrece al público sus gran­des conocimientos en la clínica dentaLSe construye desde un diente hasta dentaduras completas á precios muy económicos.Se arreglan todas las dentadu­ras inservibles hechas por otros dentistas. Se empasta y orifica por los últimos adelantos.Se hace la extracción de muer las sin dolor, por tres pesetas.Mata Nervio. Para qtíitar el dolor de muelas en cinco minu­tos, 2 pesetas caja. ■ ’Pasa á domicilio, á laá casas de Beneficenciá y á los pobres de solemnidad les asiste gratis. 
Su casa Alam os 39
UAN1  AliMA
t i e r r a  d e  v i n o  d e  L e b r i j apara clarificación de vinos y aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba Depósito en Málaga: Mármo­les 19. Establecimiento de Angel Fuster.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13* Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. Barroso Ledesma Juan, Santos 4.D ía* Tallervi Francisco, Marqués de Larios 6.. Sturla García José, Torrijos 12.Vilo Francisco,*Luis de Velázquez 5.OpticosLópez Escobar S . en C . ,  Granada 31.López Planas José, Granada 64.Narváez Jerónimo, Nueva 3.OrtopediaGiménez-Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.Papel de fumar Delgado José, Torrijos 91.Paraguas y  abanicosMuñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.Peinadora Alcazabilla 19, piso segundo.Peluquerías Ardés Ruiz Luis, Pescadores.Maire Carlos, Calderería 3 y 5,Medina García Antonio, Alameda 16. M olin aju an , Pescadería 14.Mu.fioz Fernando, Puerta del M ar.Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.Reina Agudo José, Carmen 35.Rodriguéis Ruiz Antonio, Nueva 12.Sánchez Guap José, Granada 60.Villar Manueí, Pasillo Santo Domingo 2¿.Peritos agrimensores Leal Gálvez Enrique, Gómê z Salazar 23. Serrano Serrano Eus'sbio, Torrijos 74. Pintores artistasCapulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36. Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7.Matarredona Antonio, ,Placas de metal grabadas Cantó Alejo , Victoria 29.Plata menesesRomero Alejandro, Marqués de Larios 4. PlateríasDuarte Leopoldo, Granada 59.Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.Navarro Antonio, Mártires 8. ^Pabón Antonio, Marques de la Paniega 29 y 30. Som odevilla José, Nueva 46 y 48.ProcuradoresC r u í Meléndez Em ilio, Victoria 1. ^Durán Rafael M .* . San Juan de Dios 31.Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. Marqués García Juan, Martínez de la Y e g a lS . Montero de Torres José, San Bernardo 3.Ponce de León José, San Francisco 14.Guerrero Antonio, Beata 50.Rodríguez Em ilio, Trinidad Grund 1.Sánchez de León Agustín, Victoria 76. Rodríguez José, Mariblanca 14.Sánchez Pastor Francisco, Montafio 2.Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.Profesores de caligrafía Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12.Profesores de idiomas.Abela Aurora, Granada 124 y 128.Algüera Francisco, Alameda 35.Benítez M anuel, Calderón,de la Barca 5. Ci’fistosa Antonio, Juan J .  Relosillas 25. Hautpoule Pierre, Calderería 9.* ___ ^ ___ 'Mifatro ir C
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. Polar (La), Pozos Dulces 28. 'Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1. : Unión y Fénix Español, Alameda de C . Haes 3.SombrereríasMuesa y Naranjo, Lagunillas 45.Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.Ruiz Hermanos, Granada 22.Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.Táller de coches Calvo Gabriel, Sargento 5.T aller de encuadernación García M ,, Cintería 1 y 3.Talleres de tapicería Sánchez García Juan, Liborio García 11.Taller de talabartería Liñán Manuel, Málaga 143.Talleres de lampistería^Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.Teruel y Pont, Torrijos 43.Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. Viuda é hijos de Gom ila, Andrés Mellado 9.Talleres de pintura Cano Hermoso M iguel, Capuchinos 35. Montero Cabello José, Cortina del Muelle H i Murillo y Arroyo, Altozano 4.Talleres de reparaciones D íaz M iguel, Pavia 13.Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.T aller de jaulas Gálvez Mariano, Ollerías 9.Tapones de corcho Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.T ejidosBrun Carlos, Puerta del M ar.Esteve y Sánchez S . en C . ,  Granada 17.García Manuel, Nueva 53.Gómez Hermanos, Nueva 2.Masó Francisco, Castelar 5.Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. Saenz Félix , Sagasta 2.Ungüento de F. G regorio Fernández Aguado José, Marín García 14. Zapater asCastrillo Pablo, Torrijos 34.D íaz Francisco, Granada 27.
r o n d a■Cabrera Loyaza José, médico.Cid Ignacio María del, comisiones.Hoyos Vela Manuel,''albardonería y talabartería. Jiménez López Antonio, maestro de obras. Martínez Guerrero Francisco, procurador. Martínez Diego, coloniales.Montero Sierra Isidoro, abogado.Serrano Rafael, peluquería.Siles y Ortega, banqueros y tejidos,Ventura Martínez Antonio, abogado. V é l e z -MAla g aAceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.Cruz Herrera Antonio, abogado. 'Cueva Martín José, ábogado.Franquelo Antonio, fábrica de fideos.Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. López José, platería. Albóndiga 29.Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.Nieto Francisco, procurador.C e u t aDiaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles reoomendables
Escamilla Manuel, P . de la Consíittjción 36,.“  - - -  liaáeFáieO.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20 Veall I^derico F .,  Cister 11.
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia i Espejo Pedro, Granada 53.La Victorisna, Cobertizo del Conde 1.Maese José, Torrijos 53.Montoya Antonio, Málaga 44. Palo Dulce. Serrano Julián, Torrijos, 48 y 64.Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6, Simó Teodoro, Granada .8 y 10. ,Vallejo José, Granada 17, 33 y 49. .Vacuna dé terneraZalabardo Zoilo Z .,  Tejón y Rodríguez 31.Velamen para buques García Morales Antonio, Topete 13. VeterinariosAlvarez Pérez José, J .  Ugaríe Barrientes, 24. Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.Viajante de comercio Castilla Luis, Frailes 5.
en cuyos salones de lectura se recibe El  P o p u l a r . 
AlgecirasHotel Anglo-Hispano.
AntequeraFonda d éla  Castaña, calle de Estepa.
BarcelonaHotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
CeutaFonda Española, José Ibafiez.
GranadaHotel Victoria, Puerta Real 8.
M adridHotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
MálagaFondá Británica, Marqués de Larios 5.Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. Hotel Colón, Plaza de la Constitución.Hotel de Europa, Avenida E . Creoke.
PondaFonda de P elo , calle R ío s Rosas.Hotel Royal, de August® Berutich.
0.10 pts.
0.10
T r e n e s í
■f
P r o v in c ia s
Profesoras EN PARTOS Ocaña de García Francisca, Moreno Monroy 20. QuincallaHerrero León, G is-cro s 56.López Blas, Luis de Luque y Aranda, Nueva 4.Maldonado Juan, Muro de Puerta Nu’^va 3. Marmolejo Antonio, Granada 1.Revuelto León, Granada 34 al 40.Villalba Luis, Torrijos 108.Re l o je r ía s  B altz Carlos, Doctor Dávila.Liehr Oscar, Torrijos 49.Pacheco Francisco, Granada 88.Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución.Representante de vino Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46.Restaurants Hernán Cortés, Caleta.Martínez Cipriano, Marín García 18.Yerno de Conejo, Torre San Telm o.Retocador de fotografías Santamaría Baldomcro, Mármoles *73. SASTRERÍASAlmoguera Juan, Gamas 4.Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. Brun Carlos, Carvajal,Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1. 0 ‘K eanJosé, Nueva 18 y 20.Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60,Ruiz Gonzálen Bernardo, P . Constitución 6. Sáenz Félix S . en C . ,  Sagasta 2.Santa Cruz Santiago, Nueva 42.Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 25.SALÓN DE PELUQUERÍA Conejo Manuel, Ginetes 16.Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.SOCIEDADES DE SEGUROS Alianza La, Trinidad Grund 24.Alliance, Alameda de Haes 6.D ía E l, Marqués de Larios 1.General accident fire life, Pedro de Toledo 9. Gresham (La), Marqués de Larios 4.Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39.
ALOZAINASepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.ANTEQUERA •Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.ArjonaNarvona Antonio, colonialss.Avilés Giraldez Manuel coloniales.López Molina José María, comisiones.Navas Diego, tocinería y semillas.Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. Vergara Manuel, café.a r r ia t eFarrucia La Franciseo, tejidos y quincalla, s < MPILL.OSMolina V egaJosé María, com ií...CARTAMAMora Sánchez Juan, maestro herrador. CASARABONELAPeñalver Andres,comisiones y representaciones.» CUEVAS BAJASCaballero Muñoz Francisco, comisiones. ESTEPONAAlmengual Antonio, carpintería.Fernández Simón, salazón de pescados. González Martín Francisco, carpintería.Jeréz Marmolejo M iguel, médico.Jiménez Juan, café.Ledesma Gregorio, agente de negocios.Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. Moreno Guerrero D iego, comisiones.Narvaez Manuel, seguros de vida.Noval Chacón José, id.Rodríguez Cano Juan, barbería.Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. Sánchez José, café.Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. GaucínGarcía Sánchez Juan, droguería.Ramos Guiu Antonio, representaciones.GuaroGiménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos, MondaVillanueva Juan, confitería." •MóntejaqueFurest Manuel, chacina al por mayor.Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­bricante de aguardientes y de embutidos.
S a lid a s  'T  ren mercancías á las 7‘40 m.Correo general á las 9‘30 m.Tren correo de Granada y Sevilla á las lá ‘35 t. Mixto de .Córdoba á las 4,25 t.Tren express á las 6 1.Tren mercancías de La Roda á las 6’151.Tren mercancias de Córdoba á las 8‘40 h. Tren mercaficias de Granada á las 10 n. Lleg a d a sTren mercancías de Córdoba á las 7 m .,Tren mixto de Córdobá á las 9‘20 m.Tren express á las 10‘22 m.Tren mercancías de La Roda á las 12'25 t. Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘ 15. Correo general á las 5‘301.Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
Linea de B ella VistaDesdeTas 6*05 de la  mañana á las 9*53 de la noche una salida cada doce minutos de la Alame­da'para Bella Vista.Este servicio combinado con el del Palo; tiene desde la» 6*05 de la mañana á las 9*53 de la noche una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella Vista.Esta línea está dividida en dos trayectos á los precios siguientes:D e la Alameda al CementerioInglés, primer trayecto....................................0.10 pta.Del Cementerio Inglés á BellaVista, segundo trayecto.................................. 0,10 »Todo el recorrido de la Alame­da á Bella V is t a ................................................. 0.20 »■ Linea DE LA Estación Desde las 6*30 de la mañana á las 10 de la noche una sa’ ida cada diez minutos de la Alameda á la Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­yecto á 0.10 pta.Linea Huelin-Victoria Desde las 6*36 de la mañana á lás 10*3G de la noche, una salida cada doce minutos. Esí¿ primer coche sale de Huelin á las 6*S0 para la Victoria, saliendo otro de la Victoria á las 6*36 para Huelin.Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los precios siguientes:Plaza de la Victoria á la plaza de la Merced, primer trayecto. . .Plaza de la Merced á Puerta Nueva, segundo trayecto . i . .Puerta Nueva á la Estación del ferrocarril, tercer trayento. . . .Estación del ferrocarril al barrio de H u e lin .. . .. . .  . . . .Uno ó dos trayectos . . '  . . .Tres trayectos ó los cuatro. . .Linea DE circunvalación Desde la 6*36 de la mañana á las 10*36 de la noche una salida cada doce minutos.El primer coche sale del Postigo Arance á las 6*30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*36 de la Alameda para el Postigo Arance.Esta linea está dividida en cuatro trayectos los precios siguientes:Alameda á la Plaza de la Merced, primer trayecto. . . . . .  . .Rlaza de la Merced á la de la V ic­toria, segundo trayecto. . . . .Plaza de la Victoria á la de C a­puchinos, tercer trayecto . . . .Plaza de Capuchinos ál Postigo Arance, cuarto trayecto. . \Uno ó dos trayectos . . . . .Tres trayectos ó los cuatro. . .










San Felipe.. Sto. Dom ingo... San P atricio ..... la B á h ia .............
M e p c a d o
D e  u n  c a b a llo  c o n  d o e  a s ie n t o sCarrera hasta las doce de la noche per una ó dos personas, 1 peseta.Carrera desde las doce de la noche al ser de día, 2 ídem.Por horas hasta las doce de la noche por una ó dos personas, 2 Ídem.Por ídem desde las doce de la noche al ser de díá, 2,50 Ídem.D e  d o s  c a b a llo s  y  c u a t r o  a s ie n t o s  i-,, , . • o c i - .   ̂ ' 'Carrera hasta las doce de la noche-por una ¿  *^^^25 kilos, 6,50 ptas. arroba,cuatro personas, 1,50 pesetas. i Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.Carrera desde las doce de la noefie, al ser d e l Atroces de tránsitoí I Moreno de priinera, 38 á 39 ptas. los 100 ks. I Por horas habita las doce de la noche ;P0r una \ Moreno com ente, ^8 á 38.50 id."Matro personas, 2,50 ídem, j  I Blanco de primera, 44 á 45 id.í^or ideiii la noche al ser de | Blanco superior, 45 á 46 id.día, ¿or una^cuatro 3,50Ídem, Bomba, 53 á65 id. ^: Azúcar de caña




De la Alameda al Cementerio In­glés, primer trayecto .. . . . .Del Cementerio Inglés aF Morla­co, segundo trayecto. . . . . .Del Morlaco á Cinco minutos, tercer trayecto. , . . .  . . .De Cinco minutos al Palo, cuarto trayecto.............................................................Todq el recorrido de la Alame­da al'Palo ó viceversa . . . .  .Hay coches especiales para el Palo á las 10, 10 y 30 y 11,05 de la noche. Estos coche-  ̂ regresan á la Alameda, menos el de las l í,05, que termina en la Plaza de Toros.Además de este servido se aumentarán los co­ches extraordinarios que sean necesarios para mayor comodidad del público.
ROB LEGHAUX
saü gre  e s  la  vidaEl más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de PotasioO p ó sito  en tedas las Farmacias. .
Nichos á 100 ptaiDesde cien pesetas se ven  ̂nichos en propiedad.En esta Administración dar razón.
Se compran,L e c h e  co n d en sad a co n  to d a  la  cre m a
LA  H O L A N D E S AFabricada con leche de vacas de las renombradas praderas deSegün^ertifi^ados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­na y M álaga, no tiene ninguna substancia nociva, s ie n a ®  e l  m e ­j o r  a l i m e n t o  p a r a  l e s  n if t o s *
De venta en los principales establecimientos.
por U C O B  LAPEADlCura segura y pronta de la a n e m i s t  y la c l o r o s i s  f el JL^ ieop  L a p j p a d e . —El mejor de los ferruginosos,
Aceites de olivaA  la entrada, 9.35 á 9,50 ptas. los 11 li2  ks.Al consumo, nuevo, 13.37 li2 á 13.50 los 11 li2  id. Añejo no hay.
AlcoholCon derechos pagados, 193 ptas. hectólitro. -
AlmidónHoffman «Gato»,"9,25ptas.arroba.«León», 8,85 á 9 id.Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, *6 id. Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id.
0.30
no ennegrece loB dientes y no constipa. ,Depósito en todas las farmacias.—C o U i n  e t e .  y  C .  P a r l s v
No m ds en ferm eaaíi^s del estóm ago.—Tedas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
Elixirtónico digestivo. Es la  preparación digestiva más conocida en todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collira etc. C .s París
venden y cambian discos de G» mófono usados, y se venden Gramófono y varios fonóvrafn,En esta. Admiuistradikmarári.
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esquelas i, d e f k t t d Q u l i a i  
ta lasÉ de la 
u&admgadsa.
Azúcar de remolacha Florete 14 á 14,25 ptas. arroba Cortadillo Granáda, 15.25 á 15,50 id̂
BacalaoLabrador fresco cIiíqo , 42^50 á 43 pta?. los 46 kilos. Idem Id. mediano 43,5Óá 44 id. id. Inglés, de 57,50 á 68 id. id.
CacaosCaracas, 250 á 300 pesetns quintal.Fernando Póo, 195 á 200 id,Guayaquil, 230 á 240 id.
CafésMoka'superior, de 200 á 210 ptas. quintal. Caracolillo superior, de 170 á 175.Caracolillo segunda, de 145 á 15Ó.Puerto Rico superior, de 150 á 160.Hacienda, de 160 á 170.Clases corrientes, de 135 á  140.Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
CarbonesMineral Cardif 45 ptas. los 1.000.Newcastel, 35 id.CokeFund 50 id.D e G a s, 50 id.
Cereales y  legumbresJudias largas Valencia, 44 á 45 ptas. 100 kilos, ’udias largas motrileñas, 41 á 42. udías largas extranjeras, 38 á 39. udías cortas asturianas, 37 á 39. udías extranjeras cortas 33 á 34.Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,25 á 13.50.Trigo recio, 44 id. de 13.75 á 14.Cebada del país, de 7 á 7,50 los 33 kilos.Alpiste del país, de 28 á 29 los *00 kilos.Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los *48 kilos.Yeros, de l l á  11,25 los 57 y li2  kilos.Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.M aiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2  kilos. Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos.Garbanzos menudos, 25 á 26 los 5 7 1]2 kilos. Garbanzos medianos, de 30 á 32.Garbanzos gordos, de 35 á 36.Padrón de 38 á 40.Garbanzos finos, de 50 á 55.
ChacinasJamones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.Id. Andorranos, id ., 4,25 á 4,50 id. id. ,Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.Id. York, finos, de 5 á 6 id . id.Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id.Id. M álaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id. , Costilla de cerdo, 2,10 á 2,Í5 id. id.Estos precios son con derechos pagados.
EspeciasPimienta negra, de 175 á ISO ptas. quintal.Clavillos de Zanzíbar, de 185ái90.Madre clavo en grano, de 175.Genjibre africano, de 170á 175.Azafrán dé primera, de 44 á 46 la libra.Azafrán de segunda, de 30 á 35.Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. ' Recortes dé idi 1.75.Pura molida, de 2.75 á 3.Caranielps en latas de tres kiloSjde2'15 2,25 pe­setas kilo, con derecho pagado.Pimiento riiolido fino, de 18 á  20 pesetas los 11 y ll2 kilos .Pimiento molido flor, de 15 < 17 Pimiento molido corrieutf , a '2 á 14.A njonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 i ¿2 ialos.
Harinas3 Espigas B .,  á 41 pesetas los 100 kilos.3 Espigas R ., á 41 idera.T . R ., á 39idem,Candeal B . B .,  á 42 idem.Salvado de 1.®̂ 1.*, 15 pesetas los 60 kilos.Salvado de 1.® corriente, IG idem los 40 idem. Salvado de tercera, 5 idem los 23 idem. flechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas.
Fábricá de los RemediosAlameda de Carlos Haes número 2.Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.Candeales de 40 á 42 id. id.Sémola de 45 á 46 id. id.Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­rrientes.Catalana:Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos. Idem primera superior id ., 41 á 42 id. Estremefia:Blanca primera, 38 á 39 id.Idem segunda, 37 á 38¡¡d.D e Castilla: .Blanca primera superior, 40á41.De Loja:Recia trigo duro, 36 á 37.
HigosVerdejos padrón, de 3 á 4 id.» corrientes; de 3,50 á 5, -Panetejos blancos dé 1.® de 2,25 A T s o  xr * corrientes, de 2^25 á 2,50 id.Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75.
Jabón de tránsito® M ' S í e l e f a ' s " ’ ” ' "«Morón», id. 27 4 28 id.«Ronda», id, 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar
Idem de li4  idem 1 ídem idem.Pescadillas y jureles, á los mismos precies.Atún en adobo, latas de lj4 k ilo , 1,25 ptas. unade 5 kilos, 7 pesetas una! Id@m de 2 iden, 3 ídem idem.Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.Idem de li2 idem, 0,80 á 1 ídem idem.
Pescados en conserva Atún en escabeche, latas de 5 kilos. 8 50 á 9 Idem en aceite latas de li4  kilos deSOá 55 el ÍOO Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á S otas 
VinosMálaga dulce colqr 12 á 13 pesetas arroba Blanco seco, 9 á 10 idem.Blanco dulce, 12 á 13 id.M oscatel, 15 á 17,50,
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.Lechercondensada «Lechera» caja 42,50 ptas. Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos. Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.Galletas dé Madrid «La fortuna»María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.Postre, 3,50 á 4 id id.Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 Id. id Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.Fideos de M álaga, clases surtidas de 5.50 i  5 les 11 lj2 kilo.Id.^catalanes; pastas para sopas de 7,50 á 8 id, IM iel blanca de abeja, clase primera superior, i: 14 pesetas arroba.Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas, Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de mai acieditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2 kilos Sardinas en aceite y tomate, hitas de }8 milit tros, en cajas de iOO y 120 latas, 23 á 25 ptas ciento.Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 setas una.Atún en aceite, latas de 5 kilos de 9 á 10 ptas. Idem id. id. d e li2  kilode90á95ptas. el 100. Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el' Idem id. id. d e 250gramos de 45 á47 ptas. el! Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á SO setas las 60.
Correos
Horas de oficinasCertificados: Cartas.—De 10 á 11 m. Une Algeciras y Granada.—De 2*15 á4 t. Sxprés D e 6*15 á 8 n. Correo general.—Nota: Los festivos el servicio es hastá las 7.Id. Muestras é Impresos.—D e9 á l l  m.Valores declarados y objeto?, asegurados; cepción —D e 9  á 11 m. Linea dé Algeciras y nada.~De2*15 á4 1 . Expréss.-De 7 á8 n. Gen Entrega.—De 10 á 11 m.; de 2*15 á 4t.; d« 6í noche.—Nota: Los días festivos el servicio es ta las 7.Paquetes postales: Recepción y entrega.-! á 11 m.Lista .—D e 8 á 9*30m*; de2 á 4t.; de7'30áApartados.—Üha hora después déla Ilegac los Correos Generales.
Horas de salidaCorreo general con correspondencia de y p todas las líneas 8,45 mañana.Mixto con correspondencia y para las líneas Sevilla, Granada y Algeciras, J2,10 mañana.Express con correspondencia y para Oórdol líneas general, á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madr con sus enlaces, 4,30 tarde.Conducción en carruaje para Vélez y Torrox, noche.Idem para Fuengirola, Estepona y Marbella 6, farde.Idem á Colmenar, 10 noche.Peatón á Olías yToíalán, 11 mañana.Idem á Almogía, tarde.Idem á Alhaurín de la Torre, 3 tarde.Conducción marítima á Melilla, Peñón, mas y Chafarinas, lunes, martes y jue’/es.
Franqueo para el estiran]ero Cartas: por la primera fracción df* 20 céntimos y las siguientes 15 céntimoa.Papeles de negocio é impresos:,'cada fraecion 50 gramos 25 céntimos. ,,Muestras: cada fracción de fiO gramos 5 cei mos.Valores declarados: por cada 15 ■ramu!’ ción 15 céntimos.Por derecho de certificado 25 céntimos.  ̂Seguro por cada 100 pesetas ó fraccior * mos.
Todo suscipjiptop de Bi- 
FULAR tiene derecho á un 
insereión gratis los lunes e 
esta Guia.
J k M K N I B A D E f S IUn joven encontró un día en casa ¿c tima amiga á un anciano dC/quien estaba ¿e*—¿Qué edad tiene u s te d ^ le  preguntó—No lo sé á punto fijoy-le contestó;—rSf" toy seguro de que un juiyíento es más viejo a veinte años que un homhire á los sesenta.
w wInterrogado un viejo por qué llevaba lalarga basta el pecho, contestó.—La uso asi para que, al ver la blancura o pelo, no cometa cosa alguna indigna de mi
—¿Es cierto que el millonario R,—» de morir, tuvo en su pueblo natal una posa —No lo sé—contesta un antiguo aduiaa difunto.—Lo que si me consta es que recio bien á la gente y que su casa estaba aoieu todo el mundo.
X VariosManteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.Id. Hamburgo, 2,25 á 2,5 0  id.
Amo y criado: , .—Toma esa moneda deudos pesetas y va-garros.A  peco vuelve el criado diciendo;—Estas dos pesetas son falsas. ,—¿Pero, hombre, las dos? También es casualidad.
